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2.  Resumen 
 
Actualmente, la era digital tiene un alcance global y todos los datos procesados llegan 
con mucha rapidez hacia los usuarios. El contenido es tan variado que las empresas lo 
consideran como uno de los principales canales de difusión para llegar al público, más aún 
cuando en el mes de mayo, a nivel nacional, las personas cumplían la cuarentena obligatoria y 
una de las formas más accesibles para obtener información era a través de la página web, en 
donde las personas podían interactuar y estar al tanto de los productos y servicios que Entel les 
ofrecía. 
 El objetivo de esta investigación es analizar la página postpago de la web de Entel. 
Esta empresa tiene como público a personas a partir de los 18 años de edad que navegan, 
realizan compras por internet y se enteran de las últimas novedades. En la investigación se 
analiza el diseño y el contenido digital de la página web para determinar la usabilidad que 
posee. 
Para la investigación se usó un diseño no experimental, ya que los datos se recolectaron 
sin ser modificados, además el diseño es transversal ya que se analiza durante el mes de mayo, 
cuenta con un nivel descriptivo y el instrumento es una guía de observación estructurada.  
La usabilidad de la página postpago Entel se define por 2 dimensiones: los diseños y el 
contenido digital. Como resultado más importante se obtuvo que la página cuenta con un alto 
nivel de usabilidad dado que en la primera dimensión, un 95% correspondía a la subdimensión 
de elementos del diseño los cuales garantizan un fácil uso de la página postpago. Asimismo, 
respecto a la dimensión de contenido digital, un 81% corresponde a características del mensaje, 
que ayudaría al usuario a darle un mejor entendimiento de los contenidos. 
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Se recomienda mostrar un contenido útil al usuario a través del rediseño de la página 
postpago, incluir videos dinámicos que ayuden al entendimiento de la información y añadir 
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Las plataformas digitales y medios web son un canal de difusión muy importante e 
indispensable para las empresas de telefonía celular. Es un canal masivo cuyos contenidos son 
vistos por usuarios y potenciales clientes. Actualmente no es un secreto que las páginas web 
son importantes herramientas de trabajo para las empresas ya que pueden vender y dar a 
conocer sus principales productos y beneficios. Para que una página web tenga un buen 
rendimiento y usabilidad, debe cumplir con las características básicas de una buena distribución 
de contenido, diseño atractivo y de fácil navegación, uso pertinente las imágenes y una 
comunicación clara y precisa. Analizar este tipo de comunicación resulta de mucha utilidad ya 
que podrá dar paso a una mejor experiencia para la interacción, mejor entendimiento de los 
mensajes y así llegar de manera clara a los clientes que se encuentran detrás de una pantalla 
navegando vía web. 
 
Entel es una empresa de telefonía celular creada en 1964 en Santiago de Chile. Es a 
partir del año 2014 que llega al Perú y en la actualidad está presente en 24 departamentos del 
territorio peruano y en un total de 7841 ciudades. Es una de las empresas de telefonía celular 
que gana más usuarios en el Perú con un 17% según el Organismo Supervisor de Inversión 
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En la actualidad, en Perú se vive una coyuntura y una etapa de la era digital en donde 
son más perceptibles a las nuevas tecnologías. Las personas son más propensas a hacer uso de 
estas tendencias movidos por la publicidad, los diseños  y las ofertas que ofrecen las marcas 
diariamente a través de su página web. En consecuencia, las personas se convierten en 
potenciales clientes y/o principales consumidores de este contenido. A su vez,  las empresas no 
pierden tiempo en darse cuenta de esto y  ofrecen sus productos y beneficios.  
 
La comunicación digital también puede ser muy frágil, ya que podría entenderse de  
diferentes maneras, en este caso se analiza la comunicación en la web postpago de la empresa 
Entel y se aprecia que los mensajes se dirigen en menor cantidad a llamados a la acción. Por 
otra parte, en cuanto a diseños de la página postpago, cuentan con una cantidad considerable 
de elementos del diseño,  que son herramientas esenciales para mejorar la usabilidad de la 
página. 
 
Por otro lado, un usuario también querrá encontrar rápidamente la información que 
desea, por ende es importante contabilizar la cantidad de clics que se requieren para acceder a 
las distintas páginas que ofrece la web postpago Entel. 
 
Las palabras claves también son indicadores importantes para saber cuál es el sentido 
que Entel plasma en sus textos y descubrir el direccionamiento y la intención que tienen al 
momento de dar a conocer sus mensajes. En este trabajo se hizo uso de la herramienta 
Ubersuggest para que sea la encargada de proporcionar las palabras claves que Entel utiliza en 
su página postpago. 
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Asimismo,  los mensajes que quiere dar a conocer una empresa a través de la web deben 
ser concisos  para que de esa manera logre satisfacer las necesidades del cliente y dar soluciones 
a los problemas que se le presente. 
 
9.2.1 Problema general. 
 
¿Cuál es la usabilidad de la comunicación digital de la página web Entel dirigida a clientes 
postpago en la ciudad de Lima en el mes de mayo del año 2020? 
 
9.2.2 Problemas específicos. 
 
E1:  ¿Cuál es la cantidad e importancia de elementos del diseños utilizados en la página 
postpago de la web Entel durante el mes de mayo del año 2020?  
E2: ¿Cuál es la utilidad de los mensajes encontrados en la página postpago de la web Entel 
durante el mes de mayo del año 2020? 
9.3 Redacción de objetivos 
 
9.3.1 Objetivo general.  
Determinar la usabilidad de la comunicación digital de la página web Entel dirigida a los 
clientes postpago en la ciudad de Lima durante el mes de mayo del año 2020.  
9.3.2 Objetivos específicos.  
E1: Determinar la cantidad e importancia de elementos del diseño utilizados en la página  
postpago de la web Entel durante el mes de mayo del año 2020. 
E2: Determinar la utilidad de los mensajes encontrados en la página postpago de la web Entel 
 





10. Literatura y teorías sobre el tema 
 
10.1 Antecedentes de la investigación 
 
10.1.1 Tesis nacionales.  
 
Sobre la eficacia que tienen los canales de comunicación para hacer llegar información 
a los usuarios, Sivirichi (2015) menciona que actualmente el internet es un canal y no un medio 
para transmitir información. Por otro lado, cabe mencionar que el internet es un canal de enlace 
ilimitado, un repositorio en el que cabe todo tipo de información y por ello, es un futuro 
cercano, no debemos sorprendernos cuando se convierta en uno de los nuevos canales 
preferidos por los usuarios. 
 
El autor Santa María (2013) da a conocer la usabilidad de una página web. Primero, el 
usuario debe sentir amigable la interacción con una página web, tanto por lo visual como por 
los distintos elementos que presenta. También añade que es importante hacer de tu página web 
un sinónimo de fácil navegación sin tener que dejar de ser impactantes visualmente. 
 
Por otro lado, Santa María coincide en que el usuario no debe exceder los 4 clics para 
llegar a la información que está buscando, no tener enlaces rotos, obligarlos a abrir enlaces que 
no son de su interés; ya que lo único que harán es mostrar que el sitio es deficiente. Tener en 
cuenta que para el usuario cada segundo perdido es irrecuperable y lo que hará es alejarse de 
la plataforma. 
 
Los elementos multimedia que se seleccionen también son de vital importancia, ya que 
en algunas ocasiones dan la primera impresión de la página. Existen sitios que por defecto 
reciben al navegante con un video o una música que pueden tardar minutos en reproducirse y 
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lo peor es que son cosas que no le interesan al usuario. Se debe tener en cuenta el sitio en el 
que deben estar colocados para no generar una mala experiencia. 
 
El autor Justo (2015) en su tesis titulada “Accesibilidad y Usabilidad de los portales 
web de las universidades de la región Tacna - 2014” tiene como problema planteado saber 
cómo es la usabilidad de los portales web de las universidades de la región Tacna. Coincide en 
la definición de usabilidad como la capacidad que tiene un software de ser comprendido, usado 
y atractivo para el usuario. Los métodos de evaluación utilizados para realizar la investigación 
están direccionados a analizar aspectos como aprendizaje, satisfacción, contenido, etc. Además 
optó por el método de inspección denominado evaluación heurística con ayuda de la 
herramienta Sirius, un método ampliamente usado para diagnosticar problemas potenciales de 
usabilidad. 
 
Tras realizar el análisis correspondiente, el autor concluye lo siguiente: “En los portales 
web de las universidades de la Región Tacna, la usabilidad es importante para evitar errores de 
uso. Pero estas presentan una usabilidad regular ya que el porcentaje promedio de 
cumplimiento de los criterios heurísticos alcanza un valor de 64,91%; y esto no es suficiente 
para evitar errores de uso en la búsqueda de información y navegación.” 
 
10.1.2 Tesis internacionales. 
 
En lo referente a la usabilidad de una página web, el autor Nielsen (2000) define a la 
usabilidad como la experiencia que tiene el usuario al momento de interactuar con cualquier 
sitio web. También añade que una web con utilidad es aquella que muestra todo el contenido 
de una forma clara y sencilla de entender por el usuario. 
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Gracias a una buena usabilidad, la página podrá medir tres grandes aspectos, tales como 
eficacia (el usuario logra lo que quiere), eficiencia (lo logra rápidamente) y satisfacción (al 
navegar con el sitio). 
Nielsen (2000) plasma en su trabajo las reglas de oro sobre la usabilidad, en las que 
destaca los siguientes puntos:  
1. En internet el usuario es el que manda. 
2. En internet la rapidez se basa en la calidad y la fiabilidad. 
3. Seguridad. 
4. La confianza es algo que cuesta mucho ganar y se pierde con un mal enlace. 
5. Si quieres hacer una página decente, simplifica, reduce y optimiza. 
6. Pon las conclusiones al principio. 
7. No hagas perder el tiempo a la gente con cosas que no necesitan. 
8. Buenos contenidos. 
 
Finalmente, el autor concluye que la usabilidad es una característica fundamental para 
que los clientes visiten, aprovechen y regresen nuevamente a su sitio, incrementando el éxito 
de su estrategia en internet. 
 
El autor Cueva (2005) da un panorama de la usabilidad desde los errores más comúnes 
que se cometen: 
1. Indefinición del sitio (¿Qué es esto?): El autor menciona que para no caer en este 
error es importante que se mencione qué es lo que se va a encontrar aquí y cuáles son 
las ventajas de utilizar la página. 
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2. Indefinición de las funciones a realizar (¿Dónde está lo que busco?): La página debe 
mostrar al usuario la ruta de principio a fin y simplificar los caminos lo más que se 
pueda (menor cantidad de clics). 
3. Búsquedas que no ofrecen resultados: El autor recomienda implementar un buscador 
de palabras claves que funcione adecuadamente. 
4. Mala navegación: Esto dependerá de la situación y el tipo de internet del usuario. 
5. Enlaces perdidos: La experiencia de un link perdido solo demuestra que lo que se 
ofrece es un mal producto. 
6. Time Out: Este punto tiene que ver con la programación, ya que suele ser redundante, 
servidores poco potentes. 
7. Exceso de Peso: Esto puede ser debido a algunas imágenes que innecesariamente 
ocupan un espacio y que puede interrumpir con la navegación del usuario. 
 
El autor concluye que el contenido es el centro de atención de todo usuario web y es 
uno de los determinantes más importantes para la usabilidad. Las preguntas que se genera el 
usuario sobre el contenido son: ¿qué hay para mí? ¿cómo me ayudará esto a resolver mi 
problema? Es por esta razón que el contenido también debe estar orientado a responder 
rápidamente esas interrogantes del usuario. 
 
Una comunicación eficaz logrará su objetivo cuando no genere confusiones y dudas en 
el receptor. Además, Sánchez (2006) agrega que está bien que se le quite peso al mensaje, de 
manera que resulte más ligero al receptor y no se esfuerce en entenderlo, pero que el mensaje 
caiga en la inexactitud debería ser considerado un pecado. La precisión es sin duda la 
característica más importante para que el mensaje logre ser útil para el consumidor. 
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De lo mencionado por Sánchez, se debe entender que cada mensaje debe ser pensado y 
estratégicamente planeado en que el receptor pueda entenderlo de manera sencilla y clara, aquí 
es de suma importancia la precisión para que el mensaje tenga la capacidad de ser aprovechado 
para que el usuario realice un fin determinado. 
 
10.2 Bases teóricas 
 
10.2.1 Regla de los 3 clics. 
 
Esta regla fue mencionada por primera vez en el año 2001, cuando el autor Jeffrey 
Zeldman la incluyó dentro de su libro “Obtén tu talento de la web”. Esta teoría, si bien es cierto 
no es oficial, indica que un usuario requiere de un máximo de 3 clics para poder acceder a la 
información que está buscando, de lo contrario se frustrará y lo que hará es abandonar la página 
llevándose un concepto muy negativo de ella.  
10.2.2 Comunicación Digital. 
 
Acerca de la comunicación digital, el autor López (2005) menciona que la característica 
que tienen los  medios es integrar distintos niveles de comunicación. De esta manera, se 
potencia la multi direccionalidad de la comunicación y así llegar a un mayor público. (p.10). 
Lo mencionado por el autor López se relaciona directamente con la comunicación 
masiva, organizacional y grupal, en donde su principal característica es poder informar a través 
de una plataforma digital a todos los públicos. Es una gran visión para poder entender de qué 
es capaz la comunicación digital desde su aparición. 
10.2.3 La Nueva Comunicación. 
 
La nueva comunicación no solo está relacionada con comunicación digital, si no que 
además debe incorporar la presencia digital como un componente de la misma. 
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El autor Martínez (2018) menciona que es difícil encontrar el equilibrio de qué 
proporción de la comunicación debe ser digital y cuál analógica (p.12).  
Por otro lado, el autor también menciona que es evidente que los contenidos digitales 
viajan más rápido y pueden llegar a más personas en menos tiempo, universalizando y 
facilitando mucho más el acceso a la información y al conocimiento, pero hay que tener en 
cuenta que en el mundo digital no existen las experiencias personales, algo imprescindible para 
la generación de percepciones y para la construcción de la reputación (pág. 81). 
10.2.4 Marketing Digital. 
 
Selman (2017) menciona que el marketing digital a diferencia del marketing 
tradicional, se centra en ejecutar las estrategias de comercialización tradicionales a través de 
todos los medios que ofrece el internet (redes sociales, página web, etc). 
No es un secreto que actualmente resulta importante para una marca tener presencia en 
la web y gracias al nuevo concepto de marketing digital, las empresas tienen esta ventana para 
poder llegar a sus clientes. 
10.2.5 Clientes postpago. 
 
Son todos aquellos usuarios que hacen un acuerdo con la empresa de telefonía de su 
preferencia y pagan por un servicio mensualmente. Sobre la influencia de los medios sociales 
digitales en el consumo, el autor Barrio (2017)  menciona que existe una nueva disciplina 
encargada de estudiar al consumidor, y es aquí donde se debe comprender realmente qué es lo 
que motiva a la persona a comprar un producto o servicio y rechazar otro. En un mercado de 
competencia son muchas las marcas y fabricantes que tratan de conquistar la atención del 
consumidor (p.54). 
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Respecto a la afirmación del autor, cada cliente es único, pero forma parte de una 
clasificación previamente estudiada en donde existen métodos para poder venderle un producto 
o servicio. 
10.3 Bases Conceptuales 
 
10.3.1 Banners. 
Piezas publicitarias cuyo fin es generar conocimiento de marca, resaltar la publicidad 
de una empresa y dar a conocer un mensaje. 
10.3.2 Menú. 
 Elemento de la web que permite al usuario seleccionar parte del sitio que desea 
visitar. 
10.3.3 Botones. 
Elemento principal para la interacción del usuario y responsable del llamado a la acción. 
10.3.4 Hipervínculo. 
Es un enlace entre dos páginas web de un mismo sitio, asimismo también puede apuntar 
a otras páginas de otros sitios web.  
10.3.5 Hashtags 
  Son palabras claves que sirven para clasificar o identificar un tipo de contenido 
mayormente utilizado en redes sociales. 
10.3.6 Imágenes. 
Representación visual de algo o alguien. 
10.3.7 Video. 




  Efectos visuales que crean una sensación de movimiento. 
10.3.9 Pertinencia 
  El mensaje será pertinente si está acorde a la coyuntura y a lo que el usuario pueda 
adquirir. 
10.3.10 Precisión. 
 Se refiere a que los mensajes deben ser claro, concisos y que no dejen duda en la 
persona que lo lee. 
10.3.11 Llamado a la acción. 
 El texto debe incitar al usuario a realizar cierta acción como buscar más, comprar, etc. 
10.3.12 Palabras Claves. 
 Son términos compuestos por una o más palabras. Son los términos utilizados para dar 
direccionamiento a la página web. 
10.3.13 Página Web. 
 Es un espacio virtual que se caracteriza por su multimedialidad ya que es capaz de 
contener imágenes, audio, video, texto, etc. Se puede acceder a ella a través de un navegador 
web. 
10.3.14 UX (Experiencia del usuario). 
Son las sensaciones que percibe al interactuar con un producto o servicio por medio de 
la web, lo que se busca es que el usuario se sienta satisfecho, feliz y encantado.  
10.3.15 UI (Interfaz del usuario). 
  Permite al usuario interactuar efectivamente con una página. 
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10.3.16 Postpago.  
 
Se refiere a que una persona debe pagar por servicios de telecomunicaciones después 
de haberlos usado. 
 
10.3.17 Planes. 
Es un servicio que se ofrece para que a través del celular las personas puedan navegar 
por la web, hacer uso de redes sociales, etc. 
10.3.18 Migra. 
  Se refiere a poder cambiar de operador telefónico sin perder tu número.  
10.3.19 Promociones. 
Tienen como fin dar a conocer algún producto novedoso que está a la venta a un precio 
justo y accesible. Busca persuadir al cliente para que adquiera lo que se le ofrece. 
10.3.20 Equipos. 











Para la investigación realizada, el diseño es no experimental, ya que durante el mes de 
análisis solo se recolectaron los datos sin realizar variaciones por parte del investigador. Por 
otro lado, como la investigación se basa en el mes de mayo de 2020, el diseño es transversal.  
11.2 Nivel: 
Para la presente investigación se utilizó un nivel descriptivo, en donde se analizó 
en base a la observación tanto el diseño como el contenido digital de la página web 
postpago Entel.  
 
11.3 Tipo: 
El tipo de investigación es cuantitativa ya que a partir de los hechos observables y de 
investigación, se recolectan las cantidades en la guía de observación estructurada.  
 
11.3 Participantes:  
 
La participación o unidad de análisis son las páginas que conforman el sitio postpago 
de la web Entel.  
11.5 Instrumentos: 
La matriz de consistencia es una herramienta de gran importancia ya que gracias a ella 
se puede conectar el tema principal con los problemas, objetivos, dimensiones,  










Por último, el instrumento utilizado es una guía de observación estructurada para cada 
dimensión, que corresponde tanto al diseño como al contenido digital. Se crearon dos 
instrumento que se encuentran dividos por dimensiones, subdimensiones e indicadores. Para 
los diseños de la web se usó la herramienta de Excel en donde se contabilizaron las cantidades 
del total de veces que aparecieron durante el mes de mayo de 2020 y para el contenido del 
mensaje se marcaron con el número 1 si el contenido digital correspondía con las características 
relacionadas a los indicadores como: llamado a la acción, informativo, pertinencia y precisión.
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12. Resultados encontrados. 
 
Objetivo específico 1: Determinar la cantidad e importancia de elementos de diseño que se 
encuentran en la página postpago de la web Entel. 
Dimensión 1: Diseño de la página web 
Tabla 1 : Cantidad de diseño durante el mes de mayo. 
Elementos del 
diseño 
Usabilidad Palabras claves 
62600 458 2962 












Figura 1: Cantidad de diseño durante el mes de mayo. 
De un total de 66020 diseños de la página web, 62600 son elementos tales como: banners, 
menú, botones, hipervínculos, hashtag, imágenes, videos y animaciones, que representa un 
95%. Además, 458 corresponden a usabilidad, que representa el 1%. Finalmente, 2962 
pertenecen palabras claves, que representa el 4%.
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Objetivo específico 1: Determinar la cantidad e importancia de elementos de diseño que se 
encuentran en la página postpago de la web Entel. 
Dimensión 1: Diseño de la página web 
Tabla 2: Cantidad de diseño durante las 4 semanas del mes de mayo. 
1era semana 2da semana 3era semana 4ta semana 
15036 15976 16295 18713 
23% 24% 25% 28% 
 
 
Figura 2: Cantidad de diseño durante las 4 semanas del mes de mayo. 
 
De un total de 66020 diseños de la página web, 15036 pertenecen a la primera semana de mayo, 
representando un 23%. 15976 corresponden a la segunda semana de mayo, representando un 
24%. 16295 corresponden a la tercera semana de mayo, representando un 25%. Finalmente 























Objetivo específico 1: Determinar la cantidad e importancia de elementos de diseño que se 
encuentran en la página postpago de la web Entel. 
Dimensión 1: Diseño de la página web 
Subdimensión 1: Elementos del diseño 
Tabla 3: Cantidad de indicadores de elementos del diseño contados durante el mes de mayo. 
Banner  Menú Botones Hipervínculos Hashtag Imágenes Videos Animaciones 
231 716 4951 14626 0 9297 0 32779 




Figura 3: Cantidad de indicadores contados durante el mes de mayo. 
 
De un total de 62600 elementos del diseño, 231 pertenecen a banners y representa el 0.4%. 716 
corresponden a menú, representando el 1%. 4951 corresponden a botones, y representan el 8%. 
14626 pertenecen a hipervínculos y representan el 23%. 0 se muestran en Hashtag y representa 
el 0%. 9297 pertenecen a imágenes y representan el 15%. 0 videos que representan el 0%. 


























Objetivo específico 1: Determinar la cantidad e importancia de elementos de diseño que se 
encuentran en la página postpago de la web Entel. 
Dimensión 1: Diseño de la página web 
Subdimensión 1: Elementos del diseño 
Tabla 4: Cantidad de elementos del diseño durante las cuatro semanas del mes de mayo. 
 
1era semana 2da semana 3era semana 4ta semana 
14258 15145 15452 17745 
23% 24% 25% 28% 
 
 
Figura 4: Cantidad de elementos del diseño durante las cuatro semanas del mes de mayo. 
 
De un total de 62600 elementos del diseño, 14258 pertenecen a la primera semana y representa 
el 23%. 15145 corresponden a la segunda semana, representando el 24%. 15452 corresponden 
a la tercera semana, representando el 25%. Finalmente 17745 corresponden al mes de mayo, 




















Tabla 5: Cantidad de elementos del diseño según su indicador durante las cuatro semanas del 
mes de mayo. 
 
1era semana 
Banners Menú Botones Hipervínculos Hashtag Imágenes Videos Animaciones 
61 166 1112 3421 0 1937 0 7561 
0.4% 1% 8% 24% 0% 14% 0% 53% 
2da semana 
Banners Menú Botones Hipervínculos Hashtag Imágenes Videos Animaciones 
63 175 1196 3549 0 2317 0 7845 
0.4% 1% 8% 23% 0% 15% 0% 52% 
3era semana 
Banners Menú Botones Hipervínculos Hashtag Imágenes Videos Animaciones 
51 175 1233 3559 0 2353 0 8081 
0.30% 1% 8% 23% 0% 15% 0% 52% 
4ta semana 
Banners Menú Botones Hipervínculos Hashtag Imágenes Videos Animaciones 
56 200 1410 4097 0 2690 0 9292 


















































































































































































































































Durante la primera semana se contabilizaron un total de 14258 elementos del diseño, de los 
cuales 61 corresponden a banners, representando un 0.4%. 166 corresponden a menú, 
representando un 1%. 1112 corresponden a botones, representando un 8%. 3421 son de 
hipervínculos, representando un 24%. No se registraron hashtags. 1937 corresponden a 
imágenes, representando un 14%. No hubo videos. Finalmente 7561 son animaciones y 
representan el 53%. 
En la segunda semana se contabilizaron un total de 15145 elementos del diseño, de los cuales 
64 corresponden a banners, representando un 0.4%. 175 corresponden a menú, representando 
un 1%. 1196 corresponden a botones, representando un 8%. 3549 son de hipervínculos, 
representando un 23%. No hubo hashtags. 2317 corresponden a imágenes, representando el 
15%. No se contabilizaron videos. Finalmente 7845 son animaciones y representan el 52%. 
Durante la tercera semana se contabilizaron un total de 15452 elementos del diseño, de los 
cuales 51 corresponden a banners, representando un 0.30%. 175 corresponden a menú, 
representando un 1%. 1233 corresponden a botones, representando un 8%. 3559 son de 
hipervínculos, representando un 23%. No hubo hashtags. 2353 corresponden a imágenes, 
representando el 15%. No se contabilizaron videos. Finalmente 8081 son animaciones y 
representan el 52%. 
En la cuarto semana se contabilizaron un total de 17745 elementos del diseño, de los cuales 56 
corresponden a banners, representando un 0.30%. 200 corresponden a menú, representando un 
1%. 1410 corresponden a botones, representando un 8%. 4097 son de hipervínculos, 
representando un 23%. No hubo hashtags. 2690 corresponden a imágenes, representando el 




Objetivo específico 1: Determinar la cantidad e importancia de elementos de diseño que se 
encuentran en la página postpago de la web Entel. 
Dimensión 1: Diseño de la página web 
Subdimensión 2: Clics para llegar a la información 
Tabla 6: Cantidad de clics para llegar a la información durante las cuatro semanas del mes de 
mayo. 
1era semana 2da semana 3era semana 4ta semana 
106 112 112 128 
23% 24% 24% 28% 
 
 
Figura 6: Cantidad de clics para llegar a la información durante las cuatro semanas del mes de 
mayo. 
De un total de 458 clics para llegar a la información, 106 pertenecen a la primera semana y 
representan el 23%. 112 corresponden a la segunda semana, representando el 24%. 112 
corresponden a la tercera semana, representando el 24%. Finalmente 128 corresponden al mes 




















Objetivo específico 1: Determinar la cantidad e importancia de elementos de diseño que se 
encuentran en la página postpago de la web Entel. 
Dimensión 1: Diseño de la página web 
Subdimensión 3: Palabras clave 
Tabla 7: Cantidad de palabras clave durante las cuatro semanas del mes de mayo. 
1era semana 2da semana 3era semana 4ta semana 
672 719 731 840 
23% 24% 25% 28% 
 
 
Figura 7: Cantidad de palabras clave durante las cuatro semanas del mes de mayo. 
De un total de 2962 palabras claves, 672 pertenecen a la primera semana y representan el 23%. 
719 corresponden a la segunda semana, representando el 24%. 731 corresponden a la tercera 






















Objetivo específico 1: Determinar la cantidad e importancia de elementos de diseño que se 
encuentran en la página postpago de la web Entel. 
Dimensión 1: Diseño de la página web 
Subdimensión 3: Palabras clave 
Tabla 8: Cantidad indicadores de la dimensión palabras clave encontradas durante el mes de 
mayo. 
Postpago Planes Migra Promociones Equipos Protocolos 
851 904 690 0 437 80 
29% 31% 23% 0% 15% 3% 
 
 
Figura 8: Cantidad indicadores de la dimensión palabras clave encontradas durante el mes de 
mayo. 
 
De un total de 2962 indicadores, 851 son postpago, que representa el 29%. 904 pertenecen a 
planes, que representa el 31%. 690 pertenecen a migra, que representa el 23%. 0 promociones. 
437 son equipos, que representa el 15%. Finalemente, 80 son protocolos de entrega, que 




































Postpago Planes Migra Promociones Equipos Protocolos 
183 210 158 0 107 14 
27% 31% 24% 0% 16% 2% 
2da semana 
Postpago Planes Migra Promociones Equipos Protocolos 
214 214 161 0 109 21 
30% 30% 22% 0% 15% 3% 
3era semana 
Postpago Planes Migra Promociones Equipos Protocolos 
214 224 171 0 101 21 
29.0% 31% 23% 0% 14% 3% 
4ta semana 
Postpago Planes Migra Promociones Equipos Protocolos 
240 256 200 0 120 24 


















































































































































































































Durante la primera semana se contabilizaron un total de 672 palabras claves, de las cuales 
183 corresponden a la palabra “postpago”, representando un 27%. 210 corresponden a la 
palabra “planes”, representando un 31%. 158 corresponden a la palabra “migra”, 
representando un 24%. No hubo registro de la palabra “promociones”. 107 corresponden a 
la palabra “equipos”, representando un 16%. Finalmente 14 corresponden a la palabra 
“protocolos” y representan el 2%. 
En la segunda semana se contabilizaron un total de 719 palabras claves, de las cuales 214 
corresponden a la palabra “postpago”, representando un 30%. 214 corresponden a la palabra 
“planes”, representando un 30%. 161 corresponden a la palabra “migra”, representando un 
22%. No hubo registro de la palabra “promociones”. 109 corresponden a la palabra 
“equipos”, representando un 15%. Finalmente 21 corresponden a la palabra “protocolos” y 
representan el 3%. 
Durante la primera semana se contabilizaron un total de 731 palabras claves, de las cuales 
214 corresponden a la palabra “postpago”, representando un 29%. 224 corresponden a la 
palabra “planes”, representando un 31%. 171 corresponden a la palabra “migra”, 
representando un 23%. No hubo registro de la palabra “promociones”. 101 corresponden a 
la palabra “equipos”, representando un 14%. Finalmente 21 corresponden a la palabra 
“protocolos” y representan el 3%. 
En la cuarta semana se contabilizaron un total de 840 palabras claves, de las cuales 240 
corresponden a la palabra “postpago”, representando un 29%. 256 corresponden a la palabra 
“planes”, representando un 30%. 200 corresponden a la palabra “migra”, representando un 
24%. No hubo registro de la palabra “promociones”. 120 corresponden a la palabra 
“equipos”, representando un 14%. Finalmente 24 corresponden a la palabra “protocolos” y 






Objetivo específico 1: Determinar la cantidad e importancia de elementos de diseño que se 
encuentran en la página postpago de la web Entel. 
Dimensión 1: Diseño de la página web 
Tabla 10: Cantidad de diseño durante la primera semana del mes de mayo. 
3 de mayo 
de 2020 
4 de mayo 
de 2020 
5 de mayo 
de 2020 
6 de mayo 
de 2020 
7 de mayo 
de 2020 
8 de mayo 
de 2020 
9 de mayo 
de 2020 
2125 2064 2091 2231 2239 2239 2047 
14% 14% 14% 15% 15% 15% 14% 
 
 
Figura 10: Cantidad de diseño durante la primera semana del mes de mayo. 
 
De un total de 15036 diseños en la sección postpago de la página web, 2125 corresponden al 
3 de mayo, representando un 14%. 2064 corresponden al 4 de mayo, representando un 14%. 
2091 corresponden al 5 de mayo, representando un 14%. 2231 corresponden al 6 de mayo, 
representando un 15%. 2239 pertenecen al 7 de mayo, representando el 15%. 2239 
corresponden al 8 de mayo, representando un 15%. Finalmente 2047 forman parte del 9 de 











































Objetivo específico 1: Determinar la cantidad e importancia de elementos de diseño que se 
encuentran en la página postpago de la web Entel. 
Dimensión 1: Diseño de la página web 
Tabla 11: Cantidad de diseño durante la segunda semana del mes de mayo. 
10 de mayo 
de 2020 
11 de mayo 
de 2020 
12 de mayo 
de 2020 
13 de mayo 
de 2020 
14 de mayo 
de 2020 
15 de mayo 
de 2020 
16 de mayo 
de 2020 
2152 2285 2332 2328 2301 2276 2302 
13% 14% 15% 15% 14% 14% 14% 
 
 
Figura 11: Cantidad de diseño durante la segunda semana del mes de mayo. 
De un total de 15976 diseños en la sección postpago de la página web, 2152 corresponden al 
10 de mayo, representando un 13%. 2285 corresponden al 11 de mayo, representando un 
14%. 2091 corresponden al 12 de mayo, representando un 15%. 2328 corresponden al 13 de 
mayo, representando un 15%. 2301 pertenecen al 14 de mayo, representando el 14%. 2276 
corresponden al 15 de mayo, representando un 14%. Finalmente 2302 forman parte del 16 















































Objetivo específico 1: Determinar la cantidad e importancia de elementos de diseño que se 
encuentran en la página postpago de la web Entel. 
Dimensión 1: Diseño de la página web 
Tabla 12: Cantidad de diseño durante la tercera semana del mes de mayo. 
17 de mayo 
de 2020 
18 de mayo 
de 2020 
19 de mayo 
de 2020 
20 de mayo 
de 2020 
21 de mayo 
de 2020 
22 de mayo 
de 2020 
23 de mayo 
de 2020 
2287 2281 2331 2304 2328 2388 2376 
14% 14% 14% 14% 14% 15% 15% 
 
 
Figura 12: Cantidad de diseño durante la tercera semana del mes de mayo. 
 
De un total de 16295 diseños en la sección postpago de la página web, 2287 corresponden al 
17 de mayo, representando un 14%. 2281 corresponden al 18 de mayo, representando un 
14%. 2331 corresponden al 19 de mayo, representando un 14%. 2304 corresponden al 20 de 
mayo, representando un 14%. 2328 pertenecen al 21 de mayo, representando el 14%. 2388 
corresponden al 22 de mayo, representando un 15%. Finalmente 2376 forman parte del 23 














































Objetivo específico 1: Determinar la cantidad e importancia de elementos de diseño que se 
encuentran en la página postpago de la web Entel. 
Dimensión 1: Diseño de la página web 

























2304 2321 2369 2384 2261 2459 2339 2276 
12% 12% 13% 13% 12% 13% 12% 12% 
 
 
Figura 13: Cantidad de diseño durante la cuarta semana del mes de mayo. 
De un total de 18713 diseños en la sección postpago de la página web, 2304 corresponden al 
24 de mayo, representando un 12%. 2321 corresponden al 25 de mayo, representando un 
12%. 2369 corresponden al 26 de mayo, representando un 13%. 2384 corresponden al 27 de 
mayo, representando un 13%. 2261 pertenecen al 28 de mayo, representando el 12%. 2459 
corresponden al 29 de mayo, representando un 13%. 2339 forman parte del 30 de mayo, 


















































Objetivo específico 1: Determinar la cantidad e importancia de elementos de diseño que se 
encuentran en la página postpago de la web Entel. 
Dimensión 1: Diseño de la página web 
Subdimensión 1: Elementos del diseño 
Tabla 14: Cantidad de elementos de diseño durante la primera semana del mes de mayo. 
3 de mayo 
de 2020 
4 de mayo 
de 2020 
5 de mayo 
de 2020 
6 de mayo 
de 2020 
7 de mayo 
de 2020 
8 de mayo 
de 2020 
9 de mayo 
de 2020 
2017 1956 1989 2116 2124 2124 1932 
14% 14% 14% 15% 15% 15% 14% 
 
 
Figura 14: Cantidad de elementos de diseño durante la primera semana del mes de mayo. 
De un total de 14258 elementos del diseño, 2017 corresponden al 3 de mayo de 2020, que 
representan el 14%. 1956 corresponden al 4 de mayo de 2020, que representan el 14%. 1989 
corresponden al 5 de mayo de 2020, que representan el 14%. 2116 corresponden al 6 de 
mayo, representando el 15%. 2124 corresponden al 7 de mayo, representando el 15%. 2124 
corresponden al 8 de mayo, representando 15%. Finalmente, 1932 pertenecen al 9 de mayo 






































Objetivo específico 1: Determinar la cantidad e importancia de elementos de diseño que se 
encuentran en la página postpago de la web Entel. 
Dimensión 1: Diseño de la página web 
Subdimensión 1: Elementos del diseño 
Tabla 15: Cantidad de elementos de diseño durante la segunda semana del mes de mayo. 
10 de mayo 
de 2020 
11 de mayo 
de 2020 
12 de mayo 
de 2020 
13 de mayo 
de 2020 
14 de mayo 
de 2020 
15 de mayo 
de 2020 
16 de mayo 
de 2020 
2037 2170 2211 2207 2180 2157 2183 
13% 14% 15% 15% 14% 14% 14% 
 
 
Figura 15: Cantidad de elementos de diseño durante la segunda semana del mes de mayo. 
De un total de 15145 elementos del diseño, 2037 corresponden al 10 de mayo, que 
representan el 13%. 2170 corresponden al 11 de mayo, que representan el 14%. 2211 
corresponden al 12 de mayo, que representan el 15%. 2207 corresponden al 13 de mayo, 
representando el 15%. 2180 corresponden al 14 de mayo, representando el 14%. 2183 
corresponden al 15 de mayo, representando 14%. Finalmente, 2183 pertenecen al 16 de mayo 













































Objetivo específico 1: Determinar la cantidad e importancia de elementos de diseño que se 
encuentran en la página postpago de la web Entel. 
Dimensión 1: Diseño de la página web 
Subdimensión 1: Elementos del diseño 
Tabla 16: Cantidad de elementos de diseño durante la tercera semana del mes de mayo. 
17 de mayo 
de 2020 
18 de mayo 
de 2020 
19 de mayo 
de 2020 
20 de mayo 
de 2020 
21 de mayo 
de 2020 
22 de mayo 
de 2020 
23 de mayo 
de 2020 
2168 2162 2210 2183 2207 2267 2255 
14% 14% 14% 14% 14% 15% 15% 
 
 
Figura 16: Cantidad de elementos de diseño durante la tercera semana del mes de mayo. 
De un total de 15452 elementos del diseño, 2168 corresponden al 17 de mayo, que 
representan el 14%. 2162 corresponden al 18 de mayo, que representan el 14%. 2210 
corresponden al 19 de mayo, que representan el 14%. 2183 corresponden al 20 de mayo, 
representando el 14%. 2207 corresponden al 21 de mayo, representando el 14%. 2267 
corresponden al 22 de mayo, representando 145%. Finalmente, 2255 pertenecen al 23 de 
















































Objetivo específico 1: Determinar la cantidad e importancia de elementos de diseño que se 
encuentran en la página postpago de la web Entel. 
Dimensión 1: Diseño de la página web 
Subdimensión 1: Elementos del diseño 
Tabla 17: Cantidad de elementos de diseño durante la cuarta semana del mes de mayo. 
24 de mayo 
de 2020 
25 de mayo 
de 2020 
26 de mayo 
de 2020 
27 de mayo 
de 2020 
28 de mayo 
de 2020 
29 de mayo 
de 2020 
30 de mayo 
de 2020 
31 de mayo 
de 2020 
2183 2200 2248 2263 2140 2338 2218 2155 
12% 12% 13% 13% 12% 13% 12% 12% 
 
 
Figura 17: Cantidad de elementos de diseño durante la cuarta semana del mes de mayo. 
De un total de 17745 elementos del diseño, 2183 corresponden al 24 de mayo, que 
representan el 12%. 2200 corresponden al 25 de mayo, que representan el 12%. 2248 
corresponden al 26 de mayo, que representan el 13%. 2263 corresponden al 27 de mayo, 
representando el 13%. 2140 corresponden al 28 de mayo, representando el 12%. 2338 
corresponden al 29 de mayo, representando 13%. 2218 pertenecen al 30 de mayo y 



















































Objetivo específico 1: Determinar la cantidad e importancia de elementos de diseño que se 
encuentran en la página postpago de la web Entel. 
Dimensión 1: Diseño de la página web 
Subdimensión 2: Clics para llegar a la información 
Tabla 18: Cantidad de clics para llegar a la información durante la primera semana del mes de mayo. 
3 de mayo 
de 2020 
4 de mayo 
de 2020 
5 de mayo 
de 2020 
6 de mayo 
de 2020 
7 de mayo 
de 2020 
8 de mayo 
de 2020 
9 de mayo 
de 2020 
14 14 14 16 16 16 16 
13% 13% 13% 15% 15% 15% 15% 
 
 
Figura 18: Cantidad de clics para llegar a la información durante la primera semana del mes 
de mayo. 
De un total de 106 clics en la sección postpago de la página web de Entel, 14 pertenecen al 
día 3 de mayo, representando un 13%. El día 4 de mayo se contabilizó un total de 14 clics, 
equivalentes al 13%. El 5 de mayo, fueron un total de 14 clics, que representan un 13%. El 6 
de mayo el conteo de clics fue 16, representando un 15%. El 7 de mayo se registró un total 
de 16, equivalente a 15%. El 8 de mayo fueron 16 clics que representan el 15%. Finalmente 
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Objetivo específico 1: Determinar la cantidad e importancia de elementos de diseño que se 
encuentran en la página postpago de la web Entel. 
Dimensión 1: Diseño de la página web 
Subdimensión 2: Clics para llegar a la información 
Tabla 19: Cantidad de clics para llegar a la información durante la segunda semana del mes de mayo. 
10 de mayo 
de 2020 
11 de mayo 
de 2020 
12 de mayo 
de 2020 
13 de mayo 
de 2020 
14 de mayo 
de 2020 
15 de mayo 
de 2020 
16 de mayo 
de 2020 
16 16 16 16 16 16 16 
14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 
 
 
Figura 19: Cantidad de clics para llegar a la información durante la segunda semana del mes de 
mayo. 
De un total de 112 clics en la sección postpago de la página web de Entel, 16 pertenecen al 
día 10 de mayo, representando un 14%. El día 11 de mayo se contabilizó un total de 16 clics, 
equivalentes al 14%. El 12 de mayo, fueron un total de 16 clics, que representan un 14%. El 
13 de mayo el conteo de clics fue 16, representando un 14%. El 14 de mayo se registró un 
total de 16, equivalente a 14%. El 15 de mayo fueron 16 clics que representan el 14%. 
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Objetivo específico 1: Determinar la cantidad e importancia de elementos de diseño que se 
encuentran en la página postpago de la web Entel. 
Dimensión 1: Diseño de la página web 
Subdimensión 2: Clics para llegar a la información 
Tabla 20: Cantidad de clics para llegar a la información durante la tercera semana del mes de mayo. 
17 de mayo 
de 2020 
18 de mayo 
de 2020 
19 de mayo 
de 2020 
20 de mayo 
de 2020 
21 de mayo 
de 2020 
22 de mayo 
de 2020 
23 de mayo 
de 2020 
16 16 16 16 16 16 16 
14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 
 
 
Figura 20: Cantidad de clics para llegar a la información durante la tercera semana del mes 
de mayo. 
De un total de 112 clics en la sección postpago de la página web de Entel, 16 pertenecen al 
día 17 de mayo, representando un 14%. El día 18 de mayo se contabilizó un total de 16 clics, 
equivalentes al 14%. El 19 de mayo, fueron un total de 16 clics, que representan un 14%. El 
20 de mayo el conteo de clics fue 16, representando un 14%. El 21 de mayo se registró un 
total de 16, equivalente a 14%. El 22 de mayo fueron 16 clics que representan el 14%. 
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Objetivo específico 1: Determinar la cantidad e importancia de elementos de diseño que se 
encuentran en la página postpago de la web Entel. 
Dimensión 1: Diseño de la página web 
Subdimensión 2: Clics para llegar a la información 

























16 16 16 16 16 16 16 16 
13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 
 
 
Figura 21: Cantidad de clics para llegar a la información durante la cuarta semana del mes de mayo. 
 
De un total de 128 clics en la sección postpago de la página web de Entel, 16 pertenecen al 
día 24 de mayo, representando un 13%. El día 25 de mayo se contabilizó un total de 16 clics, 
equivalentes al 13%. El 26 de mayo, fueron un total de 16 clics, que representan un 13%. El 
27 de mayo el conteo de clics fue 16, representando un 13%. El 28 de mayo se registró un 
total de 16, equivalente a 13%. El 29 de mayo fueron 16 clics que representan el 13%. El 30 
de mayo se registró un total de 16 clics, representando el 13%. Finalmente el día 31 de mayo 
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Objetivo específico 1: Determinar la cantidad e importancia de elementos de diseño que se 
encuentran en la página postpago de la web Entel. 
Dimensión 1: Diseño de la página web 
Subdimensión 3: Palabras claves 
Tabla 22: Cantidad de palabras claves usadas durante la primera semana del mes de mayo. 
3 de mayo 
de 2020 
4 de mayo 
de 2020 
5 de mayo 
de 2020 
6 de mayo 
de 2020 
7 de mayo 
de 2020 
8 de mayo 
de 2020 
9 de mayo 
de 2020 
94 94 88 99 99 99 99 
14% 14% 13% 15% 15% 15% 15% 
 
 
Figura 22: Cantidad de palabras claves usadas durante la primera semana del mes de mayo. 
De un total de 671 palabras claves, 94 corresponden al 3 de mayo, que representan el 14%. 
94 corresponden al 4 de mayo, que representan el 14%. 88 corresponden al 5 de mayo, que 
representan el 13%. 98 corresponden al 6 de mayo, representando el 15%. 99 corresponden 
al 7 de mayo, representando el 15%. 99 corresponden al 8 de mayo, representando 15%. 
Finalmente, 99 pertenecen al 9 de mayo y representan el 15%. 
Objetivo específico 1: Determinar la cantidad e importancia de elementos de diseño que se 
encuentran en la sección postpago de la página web Entel. 
Dimensión 1: Diseño de la página web 
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Tabla 23: Cantidad de palabras claves usadas durante la segunda semana del mes de mayo. 
10 de mayo 
de 2020 
11 de mayo 
de 2020 
12 de mayo 
de 2020 
13 de mayo 
de 2020 
14 de mayo 
de 2020 
15 de mayo 
de 2020 
16 de mayo 
de 2020 
99 99 105 105 105 103 103 
14% 14% 15% 15% 15% 14% 14% 
 
 
Figura 23: Cantidad de palabras claves usadas durante la segunda semana del mes de mayo. 
De un total de 719 palabras claves, 99 corresponden al 10 de mayo, que representan el 14%. 
99 corresponden al 11 de mayo, que representan el 14%. 105 corresponden al 12 de mayo, 
que representan el 15%. 105 corresponden al 13 de mayo, representando el 15%. 105 
corresponden al 14 de mayo, representando el 15%. 103 corresponden al 15 de mayo, 

















































Objetivo específico 1: Determinar la cantidad e importancia de elementos de diseño que se 
encuentran en la página postpago de la web Entel. 
Dimensión 1: Diseño de la página web 
Subdimensión 3: Palabras claves 
Tabla 24: Cantidad de palabras claves usadas durante la tercera semana del mes de mayo. 
17 de mayo 
de 2020 
18 de mayo 
de 2020 
19 de mayo 
de 2020 
20 de mayo 
de 2020 
21 de mayo 
de 2020 
22 de mayo 
de 2020 
23 de mayo 
de 2020 
103 103 105 105 105 105 105 
14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 
 
 
Figura 24: Cantidad de palabras claves usadas durante la tercera semana del mes de mayo. 
De un total de 731 palabras claves, 103 corresponden al 17 de mayo, que representan el 14%. 
103 corresponden al 18 de mayo, que representan el 14%. 105 corresponden al 19 de mayo, 
que representan el 14%. 105 corresponden al 20 de mayo, representando el 14%. 105 
corresponden al 21 de mayo, representando el 14%. 105 corresponden al 22 de mayo, 
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Objetivo específico 1: Determinar la cantidad e importancia de elementos de diseño que se 
encuentran en la página postpago de la web Entel. 
Dimensión 1: Diseño de la página web 
Subdimensión 3:Palabras claves 

























105 105 105 105 105 105 105 105 
13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 
 
 
Figura 25: Cantidad de palabras claves usadas durante la cuarta semana del mes de mayo. 
De un total de 840 palabras claves, 105 corresponden al 24 de mayo, que representan el 13%. 
105 corresponden al 25 de mayo, que representan el 13%. 105 corresponden al 26 de mayo, 
que representan el 13%. 105 corresponden al 27 de mayo, representando el 13%. 105 
corresponden al 28 de mayo, representando el 13%. 105 corresponden al 29 de mayo, 
representando 13%. 105 pertenecen al 30 de mayo y representan el 13%. Finalmente el 31 de 
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Objetivo específico 1: Determinar la cantidad  e importancia de elementos de diseño que se 
encuentran en la página postpago de la página web Entel.  
Dimensión 1: Diseño de la página web 
Tabla 26: Cantidad de veces que se hallaron diseños durante el mes de mayo. 
Elementos del 
diseño 
Usabilidad Palabras claves 
1233 229 848 
53% 10% 37% 
 
 
Figura 26: Cantidad de veces que se hallaron diseños durante el mes de mayo. 
 
De un total de 2310 diseños que aparecieron, 1233 corresponden a elementos del diseño, 
representando un 53%. 220 pertenecen a usabilidad, representando un 10%. Finalmente 848 



























Objetivo específico 1: Determinar la cantidad  e importancia de elementos de diseño que se 
encuentran en la página postpago de la web Entel.  
Dimensión 1: Diseño de la página web 
Tabla 27: Cantidad de veces que se hallaron diseños durante las cuatro semanas del mes de mayo. 
1era semana 2da semana 3era semana 4ta semana 
526 567 569 648 
23% 25% 25% 28% 
 
 
Figura 27: Cantidad de veces que se hallaron diseños durante las cuatro semanas del mes de 
mayo 
 
De un total de 2310 diseños de la página web encontrados, 526 corresponden a la primera 
semana y representan un 23%. 567 corresponden a la segunda semana, representando el 25%. 
569 pertenecen a la tercera semana y representan el 25%. Finalmente 648 son de la cuarta 






















Objetivo específico 1: Determinar la cantidad e importancia de elementos de diseño que se 
encuentran en la página postpago de la web Entel. 
Dimensión 1: Diseño de la página web 
Subdimensión 1: Elementos del diseño 
Tabla 28: Cantidad de veces que se hallaron elementos del diseño durante las cuatro semanas 
del mes de mayo. 
1era semana 2da semana 3era semana 4ta semana 
293 308 296 336 
24% 25% 24% 27% 
 
 
Figura 28: Cantidad de veces que se hallaron elementos del diseño durante las cuatro semanas 
del mes de mayo. 
 
De un total de 1233 elementos del diseño encontrados, 293 corresponden a la primera semana 
y representan un 24%. 308 corresponden a la segunda semana, representando el 25%. 296 
pertenecen a la tercera semana y representan el 24%. Finalmente 336 son de la cuarta semana 






















Objetivo específico 1: Determinar la cantidad  e importancia de elementos de diseño que se 
encuentran en la página postpago de la web Entel.  
Dimensión 1: Diseño de la página web 
Subdimensión 2: Clics para llegar a la información 
Tabla 29: Cantidad de veces que se hallaron clics para llegar a la información durante las 
cuatro semanas del mes de mayo. 
1era semana 2da semana 3era semana 4ta semana 
53 56 56 64 
23% 24% 24% 28% 
 
 
Figura 29: Cantidad de veces que se hallaron clics para llegar a la información durante las 
cuatro semanas del mes de mayo. 
 
De un total de 229 clics aparecieron, 53 corresponden a la primera semana y representan un 
23%. 56 corresponden a la segunda semana, representando el 24%. 56 pertenecen a la tercera 






















Objetivo específico 1: Determinar la cantidad  e importancia de elementos de diseño que se 
encuentran en la página postpago de la web Entel. 
Dimensión 1: Diseño de la página web 
Subdimensión 3: Palabras claves 
Tabla 30: Cantidad de veces que se hallaron palabras claves durante las cuatro semanas del 
mes de mayo. 
1era semana 2da semana 3era semana 4ta semana 
180 203 217 248 
21% 24% 26% 29% 
 
 
Figura 30: Cantidad de veces que se hallaron palabras claves durante las cuatro semanas del 
mes de mayo. 
 
De un total de  848 palabras claves que aparecieron, 180 corresponden a la primera semana 
y representan un 21%. 203 corresponden a la segunda semana, representando el 24%. 217 
pertenecen a la tercera semana y representan el 26%. Finalmente 248 son de la cuarta semana 





















Objetivo específico 1: Determinar la cantidad  e importancia de elementos de diseño que se 
encuentran en la página postpago de la web Entel.  
Dimensión 1: Diseño de la página web 
Tabla 31: Cantidad de veces que se hallaron diseños durante la primera semana del mes de 
mayo. 
3 de mayo 
de 2020 
4 de mayo 
de 2020 
5 de mayo 
de 2020 
6 de mayo 
de 2020 
7 de mayo 
de 2020 
8 de mayo 
de 2020 
9 de mayo 
de 2020 
71 71 71 79 79 80 75 
13% 13% 13% 15% 15% 15% 14% 
 
 
Figura 31: Cantidad de veces que se hallaron diseños durante la primera semana del mes de 
mayo. 
 
De un total de 526 diseños de la página web, 71 corresponden al 3 de mayo, representando 
un 13%. 71 corresponden al 4 de mayo, representando un 13%. 71 corresponden al 5 de 
mayo, representando un 13%. 79 corresponden al 6 de mayo, representando un 15%. 79 
pertenecen al 7 de mayo, representando un 15%. 80 pertenecen al 8 de mayo, representando 











































Objetivo específico 1: Determinar la cantidad  e importancia de elementos de diseño que se 
encuentran en la página postpago de la web Entel. 
Dimensión 1: Diseño de la página web 
Tabla 32: Cantidad de veces que se hallaron diseños durante la segunda semana del mes de 
mayo. 
10 de mayo 
de 2020 
11 de mayo 
de 2020 
12 de mayo 
de 2020 
13 de mayo 
de 2020 
14 de mayo 
de 2020 
15 de mayo 
de 2020 
16 de mayo 
de 2020 
79 79 81 81 81 83 83 
14% 14% 14% 14% 14% 15% 15% 
 
 
Figura 32: Cantidad de veces que se hallaron diseños durante la segunda semana del mes de 
mayo. 
 
De un total de 567 diseños de la página web, 79 corresponden al 10 de mayo, representando 
un 14%. 79 corresponden al 11 de mayo, representando un 14%. 81 corresponden al 12 de 
mayo, representando un 14%. 81 corresponden al 13 de mayo, representando un 14%. 81 
pertenecen al 14 de mayo, representando un 14%. 83 pertenecen al 15 de mayo, 










































Objetivo específico 1: Determinar la cantidad  e importancia de elementos de diseño que se 
encuentran en la página postpago de la web Entel. 
Dimensión 1: Diseño de la página web 
Tabla 33: Cantidad de veces que se hallaron diseños durante la tercera semana del mes de 
mayo. 
17 de mayo 
de 2020 
18 de mayo 
de 2020 
19 de mayo 
de 2020 
20 de mayo 
de 2020 
21 de mayo 
de 2020 
22 de mayo 
de 2020 
23 de mayo 
de 2020 
82 82 81 81 81 81 81 
14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 
 
 
Figura 33: Cantidad de veces que se hallaron diseños durante la tercera semana del mes de 
mayo. 
 
De un total de 569 diseños de la página web, 82 corresponden al 17 de mayo, representando 
un 14%. 82 corresponden al 18 de mayo, representando un 14%. 81 corresponden al 19 de 
mayo, representando un 14%. 81 corresponden al 20 de mayo, representando un 14%. 81 
pertenecen al 21 de mayo, representando un 14%. 81 pertenecen al 22 de mayo, 
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Objetivo específico 1: Determinar la cantidad  e importancia de elementos de diseño que se 
encuentran en la página postpago de la web Entel. 
Dimensión 1: Diseño de la página web 


























81 81 81 81 81 81 81 81 
13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 
 
 
Figura 34: Cantidad de veces que se hallaron diseños durante la cuarta semana del mes de 
mayo. 
 
De un total de 648 diseños de la página web, 81 corresponden al 24 de mayo, representando 
un 13%. 81 corresponden al 25 de mayo, representando un 13%. 81 corresponden al 26 de 
mayo, representando un 13%. 81 corresponden al 27 de mayo, representando un 13%. 81 
pertenecen al 28 de mayo, representando un 13%. 81 pertenecen al 29 de mayo, 
representando un 13%. 81 pertenecen al 30 de mayo, representando un 13%. Finalmente 81 
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Objetivo específico 1: Determinar la cantidad  e importancia de elementos de diseño que se 
encuentran en la página postpago de la web Entel.  
Dimensión 1: Diseño de la página web 
Subdimensión 1: Elementos del diseño 
Tabla 35: Cantidad de veces que se hallaron elementos del diseño durante la primera semana 
del mes de mayo. 
3 de mayo 
de 2020 
4 de mayo 
de 2020 
5 de mayo 
de 2020 
6 de mayo 
de 2020 
7 de mayo 
de 2020 
8 de mayo 
de 2020 
9 de mayo 
de 2020 
40 40 40 44 44 45 40 
14% 14% 14% 15% 15% 15% 14% 
 
 
Figura 35: Cantidad de veces que se hallaron elementos del diseño durante la primera semana 
del mes de mayo. 
 De un total de 293 elementos del diseño, 40 pertenecen al 3 de mayo, representando un 14%. 
40 corresponden al 4 de mayo, que representan el 14%. 40 corresponden al 5 de mayo, que 
representan el 14%. 44 corresponden al 6 de mayo, representando el 15%. 44 corresponden 
al 7 de mayo, representando el 15%. 45 corresponden al 8 de mayo, representando 15%. 40 












































Objetivo específico 1: Determinar la cantidad  e importancia de elementos de diseño que se 
encuentran en la página postpago de la web Entel. 
Dimensión 1: Diseño de la página web 
Subdimensión 1: Elementos del diseño 
Tabla 36: Cantidad de veces que se hallaron elementos del diseño durante la segunda semana 
del mes de mayo. 
10 de mayo 
de 2020 
11 de mayo 
de 2020 
12 de mayo 
de 2020 
13 de mayo 
de 2020 
14 de mayo 
de 2020 
15 de mayo 
de 2020 
16 de mayo 
de 2020 
44 44 44 44 44 44 44 
14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 
 
 
Figura 36: Cantidad de veces que se hallaron elementos del diseño durante la segunda semana 
del mes de mayo. 
De un total de 308 elementos del diseño que aparecieron, 44 pertenecen al 10 de mayo, 
representando un 14%. 44 corresponden al 11 de mayo, que representan el 14%. 44 
corresponden al 12 de mayo, que representan el 14%. 44 corresponden al 13 de mayo, 
representando el 14%. 44 corresponden al 14 de mayo, representando el 14%. 44 
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Objetivo específico 1: Determinar la cantidad  e importancia de elementos de diseño que se 
encuentran en la página postpago de la web Entel.  
Dimensión 1: Diseño de la página web 
Subdimensión 1: Elementos del diseño 
Tabla 37: Cantidad de veces que se hallaron elementos del diseño durante la tercera semana 
del mes de mayo. 
17 de mayo 
de 2020 
18 de mayo 
de 2020 
19 de mayo 
de 2020 
20 de mayo 
de 2020 
21 de mayo 
de 2020 
22 de mayo 
de 2020 
23 de mayo 
de 2020 
43 43 42 42 42 42 42 
15% 15% 14% 14% 14% 14% 14% 
 
 
Figura 37: Cantidad de veces que se hallaron elementos del diseño durante la tercera semana 
del mes de mayo. 
De un total de 296 elementos del diseño que aparecieron, 43 pertenecen al 17 de mayo, 
representando un 15%. 43 corresponden al 18 de mayo, que representan el 15%. 42 
corresponden al 19 de mayo, que representan el 14%. 42 corresponden al 20 de mayo, 
representando el 14%. 42 corresponden al 21 de mayo, representando el 14%. 42 
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Objetivo específico 1: Determinar la cantidad  e importancia de elementos de diseño que se 
encuentran en la página postpago de la web Entel.  
Dimensión 1: Diseño de la página web 
Subdimensión 1: Elementos del diseño 
Tabla 38: Cantidad de veces que se hallaron elementos del diseño durante la cuarta semana 

























42 42 42 42 42 42 42 42 
13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 
 
 
Figura 38: Cantidad de veces que se hallaron elementos del diseño durante la cuarta semana 
del mes de mayo. 
De un total de 336 elementos del diseño que aparecieron, 42 pertenecen al 24 de mayo, 
representando un 13%. 42 corresponden al 25 de mayo, que representan el 13%. 42 
corresponden al 26 de mayo, que representan el 13%. 42 corresponden al 27 de mayo, 
representando el 13%. 42 corresponden al 28 de mayo, representando el 13%. 42 
corresponden al 29 de mayo, representando 13%. 42 pertenecen al 30 de mayo y representan 
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Objetivo específico 1: Determinar la cantidad  e importancia de elementos de diseño que se 
encuentran en la página postpago de la web Entel. 
Dimensión 1: Diseño de la página web 
Subdimensión 2: Clics para llegar a la información 
Tabla 39: Cantidad de veces que se hallaron clics para llegar a la información durante la 
primera semana del mes de mayo. 
3 de mayo 
de 2020 
4 de mayo 
de 2020 
5 de mayo 
de 2020 
6 de mayo 
de 2020 
7 de mayo 
de 2020 
8 de mayo 
de 2020 
9 de mayo 
de 2020 
7 7 7 8 8 8 8 
13% 13% 13% 15% 15% 15% 15% 
 
 
Figura 39: Cantidad de veces que se hallaron clics para llegar a la información durante la 
primera semana del mes de mayo. 
De un total de 53 clics para llegar a la información que aparecieron, 7 pertenecen al 3 de 
mayo, representando un 13%. 7 corresponden al 4 de mayo, que representan el 13%. 7 
corresponden al 5 de mayo, que representan el 13%. 8 corresponden al 6 de mayo, 
representando el 15%. 8 corresponden al 7 de mayo, representando el 15%. 8 corresponden 
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Objetivo específico 1: Determinar la cantidad  e importancia de elementos de diseño que se 
encuentran en la página postpago de la web Entel.  
Dimensión 1: Diseño de la página web 
Subdimensión 2: Clics para llegar a la información 
Tabla 40: Cantidad de veces que se hallaron clics para llegar a la información durante la 
segunda semana del mes de mayo. 
10 de mayo 
de 2020 
11 de mayo 
de 2020 
12 de mayo 
de 2020 
13 de mayo 
de 2020 
14 de mayo 
de 2020 
15 de mayo 
de 2020 
16 de mayo 
de 2020 
8 8 8 8 8 8 8 
14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 
 
 
Tabla 40: Cantidad de veces que se hallaron clics para llegar a la información durante la 
segunda semana del mes de mayo. 
De un total de 56 clics para llegar a la información que aparecieron, 8 pertenecen al 10 de 
mayo, representando un 14%. 8 corresponden al 11 de mayo, que representan el 14%. 8 
corresponden al 12 de mayo, que representan el 14%. 8 corresponden al 13 de mayo, 
representando el 14%. 8 corresponden al 14 de mayo, representando el 14%. 8 corresponden 
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Objetivo específico 1: Determinar la cantidad  e importancia de elementos de diseño que se 
encuentran en la página postpago de la web Entel.  
Dimensión 1: Diseño de la página web 
Subdimensión 2: Clics para llegar a la información 
Tabla 41: Cantidad de veces que se hallaron clics para llegar a la información durante la 
tercera semana del mes de mayo. 
17 de mayo 
de 2020 
18 de mayo 
de 2020 
19 de mayo 
de 2020 
20 de mayo 
de 2020 
21 de mayo 
de 2020 
22 de mayo 
de 2020 
23 de mayo 
de 2020 
8 8 8 8 8 8 8 
14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 
 
 
Figura 41: Cantidad de veces que se hallaron clics para llegar a la información durante la 
tercera semana del mes de mayo. 
De un total de 56 clics para llegar a la información que aparecieron, 8 pertenecen al 17 de 
mayo, representando un 14%. 8 corresponden al 18 de mayo, que representan el 14%. 8 
corresponden al 19 de mayo, que representan el 14%. 8 corresponden al 20 de mayo, 
representando el 14%. 8 corresponden al 21 de mayo, representando el 14%. 8 corresponden 
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Objetivo específico 1: Determinar la cantidad  e importancia de elementos de diseño que se 
encuentran en la página postpago de la web Entel. 
Dimensión 1: Diseño de la página web 
Subdimensión 2: Clics para llegar a la información 
Tabla 42: Cantidad de veces que se hallaron clics para llegar a la información durante la 

























8 8 8 8 8 8 8 8 
13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 
Figura 42: Cantidad de veces que se hallaron clics para llegar a la información durante la 
cuarta semana del mes de mayo. 
De un total de 64 clics para llegar a la información que aparecieron, 8 pertenecen al 24 de 
mayo, representando un 13%. 8 corresponden al 25 de mayo, que representan el 13%. 8 
corresponden al 26 de mayo, que representan el 13%. 8 corresponden al 27 de mayo, 
representando el 13%. 8 corresponden al 28 de mayo, representando el 13%. 8 corresponden 
al 29 de mayo, representando 13%. 8 pertenecen al 30 de mayo y representan el 13%. 
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Objetivo específico 1: Determinar la cantidad  e importancia de elementos de diseño que se 
encuentran en la página postpago de la web Entel. 
Dimensión 1: Diseño de la página web 
Subdimensión 3: Palabras claves 
Tabla 43: Cantidad de veces que se hallaron palabras claves usadas durante la primera 
semana del mes de mayo. 
3 de mayo 
de 2020 
4 de mayo 
de 2020 
5 de mayo 
de 2020 
6 de mayo 
de 2020 
7 de mayo 
de 2020 
8 de mayo 
de 2020 
9 de mayo 
de 2020 
24 24 24 27 27 27 27 
13% 13% 13% 15% 15% 15% 15% 
 
 
Figura 43: Cantidad de veces que se hallaron palabras claves usadas durante la primera 
semana del mes de mayo. 
De un total de 180 palabras claves que aparecieron, 24 pertenecen al 3 de mayo, 
representando un 13%. 24 corresponden al 4 de mayo, que representan el 13%. 24 
corresponden al 5 de mayo, que representan el 13%. 27 corresponden al 6 de mayo, 
representando el 15%. 27 corresponden al 7 de mayo, representando el 15%. 27 corresponden 













































Objetivo específico 1: Determinar la cantidad  e importancia de elementos de diseño que se 
encuentran en la página postpago de la web Entel. 
Dimensión 1: Diseño de la página web 
Subdimensión 3: Palabras claves 
Tabla 44: Cantidad de veces que se hallaron palabras claves usadas durante la segunda 
semana del mes de mayo. 
10 de mayo 
de 2020 
11 de mayo 
de 2020 
12 de mayo 
de 2020 
13 de mayo 
de 2020 
14 de mayo 
de 2020 
15 de mayo 
de 2020 
16 de mayo 
de 2020 
27 27 29 29 29 31 31 
13% 13% 14% 14% 14% 15% 15% 
 
 
Figura 44: Cantidad de veces que se hallaron palabras claves usadas durante la segunda 
semana del mes de mayo. 
De un total de 203 palabras claves que aparecieron, 27 pertenecen al 10 de mayo, 
representando un 13%. 27 corresponden al 11 de mayo, que representan el 13%. 29 
corresponden al 12 de mayo, que representan el 14%. 29 corresponden al 13 de mayo, 
representando el 14%. 29 corresponden al 14 de mayo, representando el 14%. 31 
corresponden al 15 de mayo, representando 15%. Finalmente 31 pertenecen al 16 de mayo y 









































Objetivo específico 1: Determinar la cantidad  e importancia de elementos de diseño que se 
encuentran en la página postpago de la web Entel. 
Dimensión 1: Diseño de la página web 
Subdimensión 3: Palabras claves 
Tabla 45: Cantidad de veces que se hallaron palabras claves usadas durante la tercera semana 
del mes de mayo. 
17 de mayo 
de 2020 
18 de mayo 
de 2020 
19 de mayo 
de 2020 
20 de mayo 
de 2020 
21 de mayo 
de 2020 
22 de mayo 
de 2020 
23 de mayo 
de 2020 
31 31 31 31 31 31 31 
14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 
 
 
Figura 45: Cantidad de veces que se hallaron palabras claves usadas durante la tercera semana 
del mes de mayo. 
 
De un total de 217 palabras claves que aparecieron, 31 pertenecen al 17 de mayo, 
representando un 14%. 31 corresponden al 18 de mayo, que representan el 14%. 31 
corresponden al 19 de mayo, que representan el 14%. 31 corresponden al 20 de mayo, 
representando el 14%. 31 corresponden al 21 de mayo, representando el 14%. 31 
corresponden al 22 de mayo, representando 14%. Finalmente 31 pertenecen al 23 de mayo y 
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Objetivo específico 1: Determinar la cantidad  e importancia de elementos de diseño que se 
encuentran en la página postpago de la web Entel. 
Dimensión 1: Diseño de la página web 
Subdimensión 3: Palabras claves 
Tabla 46: Cantidad de veces que se hallaron palabras claves usadas durante la cuarta semana 

























31 31 31 31 31 31 31 31 
13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 
Tabla 46: Cantidad de veces que se hallaron palabras claves usadas durante la cuarta semana 
del mes de mayo. 
De un total de 248 palabras claves que aparecieron, 31 pertenecen al 24 de mayo, 
representando un 13%. 31 corresponden al 25 de mayo, que representan el 13%. 31 
corresponden al 26 de mayo, que representan el 13%. 31 corresponden al 27 de mayo, 
representando el 13%. 31 corresponden al 28 de mayo, representando el 13%. 31 
corresponden al 29 de mayo, representando 13%. 31 pertenecen al 30 de mayo y representan 
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Objetivo específico 2: Determinar la utilidad de los mensajes que se encuentran en la página 
postpago de la web Entel 
Dimensión 2: Contenido digital 
Tabla 47: Cantidad de veces que se hallaron contenidos digitales durante el mes de mayo.
  





Figura 47: Cantidad de veces que se hallaron contenidos digitales durante el mes de mayo.
  
De un total de 12789 contenidos digitales que aparecieron, 2486 pertenecen a contenido del 
mensaje y representan el 19%. Por otro lado, 10303 corresponden a características del 




















Objetivo específico 2: Determinar la utilidad de los mensajes que se encuentran en la 
página postpago de la web Entel. 
Dimensión 2: Contenido digital 
Tabla 48: Cantidad de veces que se hallaron los contenidos digitales durante la las 4 
semanas del mes de mayo. 
1era semana 2da semana 3era semana 4ta semana 
2977 3086 3126 3600 
23% 24% 24% 28% 
 
 
Figura 48: Cantidad de veces que se hallaron los contenidos digitales durante la las 4 
semanas del mes de mayo. 
 
De un total de 12789 contenidos digitales que aparecieron, 2977 corresponden a la primera 
semana y representan el 23%. 3086 corresponden a la segunda semana, representando el 
24%. 3126 corresponden a la tercera semana de mayo, representando el 24%. Finalmente 





















Objetivo específico 2: Determinar la utilidad de los mensajes que se encuentran en la 
página postpago de la web Entel. 
Dimensión 2: Contenido digital 
Subdimensión 1: Contenido del mensaje 
Tabla 49: Cantidad de veces que se hallaron los contenidos del mensaje durante las 4 
semanas del mes de mayo. 
1era semana 2da semana 3era semana 4ta semana 
572 600 610 704 
23% 24% 25% 28% 
 
 
Figura 49: Cantidad de veces que se hallaron los contenidos del mensaje durante las 4 
semanas del mes de mayo. 
 
De un total de 2486 contenidos del mensaje que aparecieron, 576 pertenecen a la primera 
semana y representan el 23%. 600 corresponden a la segunda semana, representando el 24%. 
610 corresponden a la tercera semana, representando el 25%. Finalmente 704 corresponden 





















Objetivo específico 2: Determinar la utilidad de los mensajes que se encuentran en la página 
postpago de la web Entel 
Dimensión 2: Contenido digital 
Subdimensión 2: Contenido del mensaje 
Figura 50: Cantidad de veces que se hallaron los indicadores de los contenidos del mensaje 
durante el mes de mayo. 
Compra Reclamos Ofertas Planes de pago Noticias 
360 258 315 85 1468 
14% 10% 13% 3% 59% 
 
 
Tabla 50: Cantidad de veces que se hallaron los indicadores de las características del 
mensaje durante el mes de mayo. 
 
De un total de 2486 contenidos de mensaje, 360 pertenecen a compra, que representan un 
14%. 258 pertenecen a reclamos, que representan el 10%. 315 pertenecen a ofertas, que 
representan a 13%. 85 pertenecen a planes de pago, que representan un 3%. Finalmente 1468 

























Objetivo específico 2: Determinar la utilidad de los mensajes que se encuentran en la 
página postpago de la web Entel 
Dimensión 2: Contenido digital 
Subdimensión 2: Características del mensaje 
Tabla 51: Cantidad de veces que se hallaron las características del mensaje durante las 4 
semanas del mes de mayo. 
1era semana 2da semana 3era semana 4ta semana 
2405 2486 2516 2896 
23% 24% 24% 28% 
 
 
Figura 51: Cantidad de veces que se hallaron las características del mensaje durante las 4 
semanas del mes de mayo. 
 
De un total de 10303 características del mensaje que aparecieron, 2405 corresponden a la 
primera semana y representan el 23%. 2486 corresponden a la segunda semana, representado 
el 24%. 2516 corresponden a la tercera semana, representando el 24%. Finalmente 2896 


















Objetivo específico 2: Determinar la utilidad de los mensajes que se encuentran en la 
página postpago de la web Entel 
Dimensión 2: Contenido digital 
Subdimensión 2: Características del mensaje 
Tabla 52: Cantidad de veces que se hallaron los indicadores de las características del 




Llamado a la 
acción 
2986 3396 2251 1670 
29% 33% 22% 16% 
 
 
Figura 52: Cantidad de veces que se hallaron los indicadores de las características del 
mensaje durante las 4 semanas del mes de mayo. 
 
De un total de  10303 características del mensaje, 2986 pertenecen a precisión y representa 
el 29%. 3396 son de pertinencia, que representa el 33%. 2251 pertenecen a valor informativo, 


























Objetivo específico 2: Determinar la utilidad de los mensajes que se encuentran en la 
página postpago de la web Entel. 
Dimensión 2: Contenido digital 
Tabla 53: Cantidad de veces que se hallaron los contenidos digitales durante la primera 
semana del mes de mayo. 
3 de mayo 
de 2020 
4 de mayo 
de 2020 
5 de mayo 
de 2020 
6 de mayo 
de 2020 
7 de mayo 
de 2020 
8 de mayo 
de 2020 
9 de mayo 
de 2020 
393 402 399 445 445 445 448 










Figura 53: Cantidad de veces que se hallaron los contenidos digitales durante la primera 
semana del mes de mayo. 
De un total de 2977 contenidos digitales que aparecieron, 393 pertenecen al 3 de mayo y 
representan el 13%. 402 corresponden al 4 de mayo, representando el 14%. 399 corresponden 
al 5 de mayo, representando el 13%. 445 corresponden al 6 de mayo, representando el 15%. 
445 corresponden al 7 de mayo, representando el 15%. 445 corresponden al 8 de mayo, 
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Objetivo específico 2: Determinar la utilidad de los mensajes que se encuentran en la 
página postpago de la web Entel 
Dimensión 2: Contenido digital 
Tabla 54: Cantidad de veces que se hallaron los contenidos digitales durante la segunda 
semana del mes de mayo.  
10 de mayo 
de 2020 
11 de mayo 
de 2020 
12 de mayo 
de 2020 
13 de mayo 
de 2020 
14 de mayo 
de 2020 
15 de mayo 
de 2020 
16 de mayo 
de 2020 
440 440 439 444 447 434 442 










Figura 54: Cantidad de veces que se hallaron los contenidos digitales durante la segunda 
semana del mes de mayo.  
 
De un total de 3086 contenidos digitales que aparecieron, 440 pertenecen al 10 de mayo y 
representan el 14%. 440 corresponden al 11 de mayo, representando el 14%. 439 
corresponden al 12 de mayo, representando el 14%. 444 corresponden al 13 de mayo, 
representando el 14%. 447 corresponden al 14 de mayo, representando el 14%. 434 
corresponden al 15 de mayo, representando el 14%. Finalmente 442 corresponden al 16 de 























































Objetivo específico 2: Determinar la utilidad de los mensajes que se encuentran en la 
página postpago de la web Entel 
Dimensión 2: Contenido digital 
Tabla 55: Cantidad de veces que se hallaron los contenidos digitales durante la tercera 
semana del mes de mayo.  
17 de mayo 
de 2020 
18 de mayo 
de 2020 
19 de mayo 
de 2020 
20 de mayo 
de 2020 
21 de mayo 
de 2020 
22 de mayo 
de 2020 
23 de mayo 
de 2020 
442 442 446 446 450 450 450 
14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 
 
 
Figura 55: Cantidad de veces que se hallaron los contenidos digitales durante la tercera 
semana del mes de mayo.  
De un total de 3126 contenidos digitales que aparecieron, 442 pertenecen al 17 de mayo y 
representan el 14%. 442 corresponden al 18 de mayo, representando el 14%. 446 
corresponden al 19 de mayo, representando el 14%. 446 corresponden al 20 de mayo, 
representando el 14%. 450 corresponden al 21 de mayo, representando el 14%. 450 
corresponden al 22 de mayo, representando el 14%. Finalmente 450 corresponden al 23 de 

















































Objetivo específico 2: Determinar la utilidad de los mensajes que se encuentran en la página 
postpago de la web Entel 
Dimensión 2: Contenido digital 
Tabla 56: Cantidad de veces que se hallaron los contenidos digitales durante la cuarta 

























450 450 450 450 450 450 450 450 
13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 
 
 
Figura 56: Cantidad de veces que se hallaron los contenidos digitales durante la cuarta 
semana del mes de mayo. 
De un total de 3600 contenidos digitales que aparecieron, 450 pertenecen al 24 de mayo y 
representan el 13%. 450 corresponden al 25 de mayo, representando el 13%. 450 
corresponden al 26 de mayo, representando el 13%. 450 corresponden al 27 de mayo, 
representando el 13%. 450 corresponden al 28 de mayo, representando el 13%. 450 
corresponden al 29 de mayo, representando el 13%. 450 corresponden al 30 de mayo y 
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Objetivo específico 2: Determinar la utilidad de los mensajes que se encuentran en la página 
postpago de la web Entel 
Dimensión 2: Contenido digital 
Subdimensión 1: Contenido del mensaje 
Tabla 57: Cantidad de veces que se hallaron los contenidos del mensaje durante la primera 
semana del mes de mayo. 
3 de mayo 
de 2020 
4 de mayo 
de 2020 
5 de mayo 
de 2020 
6 de mayo 
de 2020 
7 de mayo 
de 2020 
8 de mayo 
de 2020 
9 de mayo 
de 2020 
72 74 74 88 88 88 88 
13% 13% 13% 15% 15% 15% 15% 
 
 
Figura 57: Cantidad de veces que se hallaron los contenidos del mensaje durante la primera 
semana del mes de mayo. 
 De un total de 572 contenidos del mensaje que aparecieron, 72 pertenecen al 3 de mayo y 
representan el 13%. 72 corresponden al 4 de mayo, representando el 13%. 74 corresponden 
al 5 de mayo, representando el 13%. 88 corresponden al 6 de mayo, representando el 15%. 
88 corresponden al 7 de mayo, representando el 15%. 88 corresponden al 8 de mayo, 
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Objetivo específico 2: Determinar la utilidad de los mensajes que se encuentran en la página 
postpago de la web Entel 
Dimensión 2: Contenido digital 
Subdimensión 1: Contenido del mensaje 
Tabla 58: Cantidad de veces que se hallaron los contenidos del mensaje durante la segunda 
semana del mes de mayo. 
10 de mayo 
de 2020 
11 de mayo 
de 2020 
12 de mayo 
de 2020 
13 de mayo 
de 2020 
14 de mayo 
de 2020 
15 de mayo 
de 2020 
16 de mayo 
de 2020 
86 86 85 86 87 84 86 
14% 14% 14% 14% 15% 14% 14% 
 
 
Figura 58: Cantidad de veces que se hallaron los contenidos del mensaje durante la segunda 
semana del mes de mayo. 
De un total de 600 contenidos del mensaje que aparecieron, 86 pertenecen al 10 de mayo y 
representan el 14%. 86 corresponden al 11 de mayo, representando el 14%. 85 corresponden 
al 12 de mayo, representando el 14%. 86 corresponden al 13 de mayo, representando el 14%. 
87 corresponden al 14 de mayo, representando el 15%. 84 corresponden al 15 de mayo, 



















































Objetivo específico 2: Determinar la utilidad de los mensajes que se encuentran en la 
página postpago de la web Entel 
Dimensión 2: Contenido digital 
Subdimensión 1: Contenido del mensaje 
Tabla 59: Cantidad de veces que se hallaron los contenidos del mensaje durante la tercera 
semana del mes de mayo. 
17 de mayo 
de 2020 
18 de mayo 
de 2020 
19 de mayo 
de 2020 
20 de mayo 
de 2020 
21 de mayo 
de 2020 
22 de mayo 
de 2020 
23 de mayo 
de 2020 
86 86 87 87 88 88 88 
14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 
 
 
Figura 59: Cantidad de veces que se hallaron los contenidos del mensaje durante la tercera 
semana del mes de mayo. 
De un total de 610 contenidos del mensaje que aparecieron, 86 pertenecen al 17 de mayo y 
representan el 14%. 86 corresponden al 18 de mayo, representando el 14%. 87 corresponden 
al 19 de mayo, representando el 14%. 87 corresponden al 20 de mayo, representando el 14%. 
88 corresponden al 21 de mayo, representando el 14%. 88 corresponden al 22 de mayo, 










































Objetivo específico 2: Determinar la utilidad de los mensajes que se encuentran en la página 
postpago de la web Entel 
Dimensión 2: Contenido digital 
Subdimensión 1: Contenido del mensaje 
Tabla 60: Cantidad de veces que se hallaron los contenidos del mensaje durante la cuarta 

























88 88 88 88 88 88 88 88 
13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 
Figura 60: Cantidad de veces que se hallaron los contenidos del mensaje durante la cuarta 
semana del mes de mayo. 
De un total de 704 contenidos del mensaje que aparecieron, 88 pertenecen al 24 de mayo y 
representan el 13%. 88 corresponden al 25 de mayo, representando el 13%. 88 corresponden 
al 26 de mayo, representando el 13%. 88 corresponden al 27 de mayo, representando el 13%. 
88 corresponden al 28 de mayo, representando el 13%. 88 corresponden al 29 de mayo, 
representando el 13%. 88 corresponden al 30 de mayo y representan el 13%. Finalmente 88 







































88 88 88 88 88
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Objetivo específico 2: Determinar la utilidad de los mensajes que se encuentran en la 
página postpago de la web Entel. 
Dimensión 2: Contenido digital 
Subdimensión 2: Características del mensaje 
Tabla 61: Cantidad de veces que se hallaron las características del mensaje durante la 
primera semana del mes de mayo. 
3 de mayo 
de 2020 
4 de mayo 
de 2020 
5 de mayo 
de 2020 
6 de mayo 
de 2020 
7 de mayo 
de 2020 
8 de mayo 
de 2020 
9 de mayo 
de 2020 
321 328 325 357 357 357 360 
13% 14% 14% 15% 15% 15% 15% 
 
 
Figura 61: Cantidad de veces que se hallaron las características del mensaje durante la 
primera semana del mes de mayo. 
De un total de 2405 características del mensaje que aparecieron, 321 pertenecen al 3 de mayo 
y representan el 13%. 328 corresponden al 4 de mayo, representando el 14%. 325 
corresponden al 5 de mayo, representando el 14%. 357 corresponden al 6 de mayo, 
representando el 15%. 357 corresponden al 7 de mayo, representando el 15%. 357 
corresponden al 8 de mayo, representando el 15%. Finalmente 360 corresponden al 9 de 
















































Objetivo específico 2: Determinar la utilidad de los mensajes que se encuentran en la 
página postpago de la web Entel. 
Dimensión 2: Contenido digital 
Subdimensión 2: Características del mensaje 
Tabla 62: Cantidad de veces que se hallaron las características del mensaje durante la 
segunda semana del mes de mayo. 
10 de mayo 
de 2020 
11 de mayo 
de 2020 
12 de mayo 
de 2020 
13 de mayo 
de 2020 
14 de mayo 
de 2020 
15 de mayo 
de 2020 
16 de mayo 
de 2020 
354 354 354 358 360 350 356 










Figura 62: Cantidad de veces que se hallaron las características del mensaje durante la 
segunda semana del mes de mayo. 
De un total de 2486 características del mensaje que aparecieron, 354 pertenecen al 10 de 
mayo y representan el 14%. 354 corresponden al 11 de mayo, representando el 14%. 354 
corresponden al 12 de mayo, representando el 14%. 358 corresponden al 13 de mayo, 
representando el 14%. 360 corresponden al 14 de mayo, representando el 14%. 350 
corresponden al 15 de mayo, representando el 14%. Finalmente 356 corresponden al 16 de 





















































Objetivo específico 2: Determinar la utilidad de los mensajes que se encuentran en la 
página postpago de la web Entel 
Dimensión 2: Contenido digital 
Subdimensión 2: Características del mensaje 
 Tabla 63: Cantidad de veces que se hallaron las características del mensaje durante la 
tercera semana del mes de mayo. 
 
Figura 63: Cantidad de veces que se hallaron las características del mensaje durante la 
tercera semana del mes de mayo. 
De un total de 2516 características del mensaje que aparecieron, 356 pertenecen al 17 de 
mayo y representan el 14%. 356 corresponden al 18 de mayo, representando el 14%. 359 
corresponden al 19 de mayo, representando el 14%. 359 corresponden al 20 de mayo, 
representando el 14%. 362 corresponden al 21 de mayo, representando el 14%. 362 
corresponden al 22 de mayo, representando el 14%. Finalmente 362 corresponden al 23 de 









































17 de mayo 
de 2020 
18 de mayo 
de 2020 
19 de mayo 
de 2020 
20 de mayo 
de 2020 
21 de mayo 
de 2020 
22 de mayo 
de 2020 
23 de mayo 
de 2020 
356 356 359 359 362 362 362 





Objetivo específico 2: Determinar la utilidad de los mensajes que se encuentran en la página 
postpago de la web Entel 
Dimensión 2: Contenido digital 
Subdimensión 2: Características del mensaje 
 Tabla 64: Cantidad de veces que se hallaron las características del mensaje durante la 
cuarta semana del mes de mayo. 
 
Figura 64: Cantidad de veces que se hallaron las características del mensaje durante la 
cuarta semana del mes de mayo. 
De un total de 2896 características del mensaje que aparecieron, 362 pertenecen al 24 de 
mayo y representan el 13%. 362 corresponden al 25 de mayo, representando el 13%. 362 
corresponden al 26 de mayo, representando el 13%. 362 corresponden al 27 de mayo, 
representando el 13%. 362 corresponden al 28 de mayo, representando el 13%. 362 
corresponden al 29 de mayo, representando el 13%. 362 corresponden al 30 de mayo y 





































362 362 362 362 362 362 362 362
13% 13%
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13. Análisis y discusión 
 
 
Teniendo como base la recopilación de datos tomados durante el mes de mayo de la 
página postpago de la web Entel, se han analizado tanto elementos del diseño como el 
contenido digital, esta investigación ha servido para determinar el valor de uso que tiene la 
página postpago de la web Entel para los usuarios.  
 
En primer lugar, el uso correcto de elementos visuales, que sirven para guiar al 
usuario al momento de navegar en la página web postpago y mejorar su experiencia y 
permanencia dentro del navegador; los íconos, imágenes, enlaces son los detalles que 
enriquecen una página, además, se sabe que actualmente los usuarios interactúan mejor con 
páginas amigables y fáciles de navegar. Por otro lado, se encuentran los mensajes, una 
correcta comunicación representa  un mejor entendimiento entre los navegantes. 
 
De acuerdo a la primera dimensión analizada, los resultados obtenidos en el diseño 
de la página web conforman un total de 66020 diseños, que según sus elementos del diseño 
están compuestos por banners, menús, botones, hipervínculos, hashtag, imágenes, videos y 
animaciones; otro tipo de diseño analizado son los clics para llegar a la información, que se 
cuenta desde un clic hasta cinco clics. Por último, se encuentran las palabras claves, que 
según la investigación, las seis principales son: postpago, planes, migra, promociones, 
equipos y protocolos de entrega; éste último se agregó debido a la coyuntura ya que en el 
mes de mayo de 2020, el Perú estaba en cuarentena y obligó a distintas empresas a tomar 
medidas sanitarias y replantear el modelo de negocio, en el caso de Entel, creó un protocolo 







Respondiendo a la pregunta específica que menciona la cantidad e importancia de 
diseño utilizado en la web Entel, podemos concluir que de un total de 66020 diseños, 62600 
corresponden a elementos del diseño: los banners, menús, botones, hipervínculos, hashtag, 
imágenes, videos y animaciones, que representa un 95% del total de elementos analizados, 
en relación con este resultado, según el autor Cazau (2008), señala que 40% de las personas 
son visuales, por otro lado, el autor Purves, et al (2007), menciona que mucha de las 
actividades e información que el ser humano realiza llega por la retina, esto quiere decir que 
la página web Entel apostó principalmente por el uso de recursos visuales para ofrecer 
información al público.  
 
De todos los indicadores mencionados en el párrafo anterior, el que más veces se 
encontró durante el mes de análisis fueron las animaciones, representando el 52% del total 
de elementos analizados. Las animaciones son todas aquellas pequeñas transiciones, efectos 
y movimientos que se encontraron en los diferentes textos y botones de la página. La 
importancia de las animaciones dentro de la web Entel se caracterizan por ser sutiles y 
simples, tienen la función de orientar de manera visual al usuario y guiarlo en una navegación 
más fluida, como menciona el autor Bermúdez (2015), “En un mundo acelerado y consumista 
que demanda contenidos ligeros, pero cada vez más exigente y visual, perciben la animación 
gráfica como un plus o valor agregado; pueden ser de carácter, explicativo, complementario 
o estético”. En segundo lugar, otro de los indicadores que cuenta con mayor protagonismo 
es el hipervínculo, teniendo en consideración que es uno de los elementos más importantes y 
de mayor utilidad.  El autor Anselmo Lucio: 
 
Los enlaces son la esencia de la web porque permiten navegar libremente por 





cuando lleva a otra página del mismo dominio, medio digital, o externo, en el 
caso de que conduzca a cualquier otro sitio de la Red. 
 
En este caso, el indicador de hipervínculo que representa el 23% durante el mes de 
mayo es el segundo elemento más importante que conforma parte del diseño de la web Entel. 
 
En tercer lugar, se encuentran las imágenes, que corresponde a toda fotografía y 
composición visual que se muestra. Las imágenes ayudan a comprender mejor los mensajes, 
revelan una comunicación visual poderosa, entendible para el usuario. En el caso de la web 
Entel, las imágenes encontradas representaban las fotografías reales del producto como los 
equipos celulares y chips, por otro lado, los banners contenían imágenes pertinentes a la 
realidad como promociones online, celebraciones festivas y fotos publicitarias. Finalmente, 
los íconos formaban parte del universo visual de la web, ya que ayudaban al usuario a 
identificar un elemento o realizar una acción.  Las imágenes representan el 15% del total de 
elementos del diseño encontrados en la página web Entel.  
 
En cuarto lugar se encuentran los botones, estos elementos son muy comunes ya que 
sirven para ser clickeados y su función es un llamado a la acción al usuario. En la web Entel, 
los botones representan el 8% del total de diseños, entre los principales se encontró el botón 
“comprar ahora”, que su llamado a la acción representa una venta online, el botón de “lo 
quiero”, que su llamado a la acción representa una adquisición de equipo. Por otro lado están 
los botones de  “conocer más”, “necesitas ayuda” y “haz clic aquí”, que su llamado a la acción 






En quinto lugar, se tiene a los menús, que son aquellos elementos encontrados 
generalmente en la cabecera de una web, sirven para navegar y encontrar por sección la 
información o acción que el usuario requiere. El menú en la web tomó importancia cuando 
se implementó la navegación en los dispositivos móviles y estos en un principio no eran tan 
amigables con el usuario, encontrar una información tomaba tiempo. El menú ayudó a 
mantener un orden en la web y sobre todo, ahorrar tiempo y mejorar la experiencia de usuario. 
En el caso de la web Entel, en el mes de mayo se encontró que los menús representan el 1% 
y estaban conformados por los siguientes puntos: migra, renueva, Chip Power, planes, 
Garantía Entel, Bolsas, Internet Móvil y Entel Play.  
 
Finalmente, no se registró ninguna aparición de hashtags, esto se debe a que esta 
herramienta es utilizada comúnmente en las plataformas de redes sociales. Tampoco se 
registraron videos, pero un audiovisual de corta duración atraerá más la atención de los 
usuarios ya que los mensajes serán más fáciles de comprender, además, el consumo 
audiovisual es amigable ya que está al alcance de un clic, por otro lado, mejoraría la 
experiencia del usuario al momento de navegar y definiría su permanencia en la página web, 
mejorando su posicionamiento en los buscadores.  
 
Como segundo punto analizado dentro de la dimensión de diseño,  para determinar el 
valor de uso de la página web Entel, se encuentra la subdimensión de la cantidad de clics 
para llegar a la información; para que un usuario acceda a todas las páginas de la web 
postpago Entel requiere  un máximo de 2 clics, lo cual es muy positivo ya que cumple con la 
regla de los tres clics , tal como indica el autor Jeffrey Zeldman, la cual indica que un usuario 





plataforma, de no cumplirse, podría generar una frustración en el usuario la cual lo lleve a 
abandonar la página sin obtener información sobre lo que está buscando. 
 
En lo que respecta a palabras claves, a lo largo del mes, la palabra que más se repite 
en las distintas páginas es “Planes”, representando el 31%, así que el contenido giró en torno 
a ofrecer ese tipo de servicio a los distintos clientes que interactúan con la web. En segunda 
posición está la palabra postpago, equivalente al 29%, que implica un contrato a largo plazo 
dirigido a personas que pagan posteriormente al uso de los beneficios que otorga un plan.  
 
En tercer lugar, está “Migra” representando el 23%, esto quiere decir que la empresa 
de telefonía celular Entel buscó captar la mayor cantidad de usuarios pertenecientes a otra 
empresa de telefonía celular. 
 
La palabra “Equipos” se encuentra en penúltima posición de acuerdo a la cantidad de 
veces que apareció, y es que apenas se encontró un 15%, esto debido a que la empresa solo 
lo utilizaba una vez para mostrar todo su catálogo y se centraron en colocar imágenes de los 
distintos dispositivos. 
 
La palabra que menos se registró fue Protocolos con un total de 80 apariciones que 
representan el 3% , y esto sucede porque solo se ubicaba en ciertas páginas donde la empresa 
daba a conocer los nuevos protocolos de entrega de equipos a causa de la cuarentena 
producida por la Covid-19. 






Por otra parte, respondiendo a la segunda pregunta de esta investigación que 
menciona la utilidad de los mensajes encontrados en la página postpago Entel, se encuentra 
la segunda dimensión de contenido digital, en la cual se encontraron un total de 12789 
contenidos digitales. En la subdimensión contenido del mensaje, gran parte de los textos 
analizados estaban direccionados a las noticias o novedades postpago que sumaron un total 
de 1468 veces que aparecieron, con un porcentaje de 59%. En segundo lugar se encontró el 
indicador de compra, apareciendo un total de 360 veces que y representando el 14%, con lo 
cual buscaban incentivar en los usuarios la adquisición de los distintos productos y servicios 
que se ofrecen, los mensajes que representaban ofertas se ubican en el tercer lugar con un 
total de 315 apariciones y representando el 13%. 
 
Por otro lado, se encuentran los reclamos, que son mensajes direccionados a que los 
usuarios puedan expresarse libremente ante cualquier inconveniente o malestar con el 
servicio ofrecido, este indicador apareció un total de 258 veces a lo largo del mes, 
representando un 10% del contenido del mensaje. Finalmente, los mensajes que menos se 
encontraron han sido los planes de pago, que son todos aquellos relacionados a pagos 
mensuales que el usuario debe cancelar para poder continuar con el servicio, en total han sido 
85 mensajes que presentaban este indicador con un porcentaje de 3% del total.  
 
Sucesivamente, analizando la segunda subdimensión que corresponde a las 
características del mensaje, se pudieron encontrar en primer lugar la pertinencia de los 
mensajes, con un total de 3396 mensajes con esta característica, representando un 33%, que 
según la autora Martelli (2013), sobre la definición de la pertinencia, menciona: “es 
apropiado o congruente con aquello que se espera. La pertinencia es la oportunidad, 





medio externo”, con relación a la dimensión analizada, se puede rescatar que la página web 
toma mayor importancia a los mensajes pertinentes, con relación a las demás 
subdimensiones. Luego se encuentra la precisión, con un total de 2986 mensajes encontrados, 
representando un 29%, que para la autora Ramírez (2018) et al “un mensaje preciso es aquel 
que contiene las palabras necesarias para transmitir el mensaje de forma clara y completa. 
Para lograr concisión se recomienda evitar palabras superfluas y párrafos de relleno, los 
cuales solo constituyen a entorpecer la comprensión del mensaje”. Seguidamente se 
encuentra el indicador de valor informativo, con una suma de 2251 mensajes, representando 
un 22% del total. Para culminar, se encuentra la dimensión llamado la acción, que en 
cantidades se traduce en 1670 mensajes, representando un 16%. 
 
14. Conclusiones y recomendaciones 
14.1 Conclusiones 
La página web postpago cuenta con una usabilidad aceptable ya que posee contenidos y 
características que ayudan al cliente a informarse sobre las últimas noticias; además de 
promociones, ofertas, planes de pago, reclamos y equipos.  Todos estos elementos en 
conjunto permiten que la interacción de un usuario con la página web de Entel se realice con 
mucha facilidad. 
 
La página postpago de Entel cuenta con una cantidad considerable de elementos del 
diseño. Sin embargo todos forman parte de un contenido con diseño habitual y lo que se 
busca en usabilidad es que sea de fácil navegación y buena experiencia sin perder el atractivo 
visual. 
En relación a la dimensión de Contenido Digital, se puede concluir que los mensajes 





informativo y llamado a la acción. El que más resaltó fue la pertinencia, esto se debe a que 
el contenido de la página se encontraba influenciada por la coyuntura nacional, tales como 
días festivos, los Cyber Days o la emergencia nacional. En oposición, los mensajes que 
menos se contabilizaron fueron los llamados a la acción como “descarga nuestra App aquí”, 
“ingresa a MiEntel.pe” o “síguenos”. 
Con respecto a Contenido del Mensaje, el que más resaltó fueron las noticias, que se 
caracterizó mantener informado al usuario de las promociones y beneficios como:  
“Beneficios de ser postpago Entel ¡Sabemos que una buena comunicación va de la mano con 
la mejor atención… y obviamente con un gran servicio”. 
14.2 Recomendaciones 
1)  Se recomienda renovar completamente la presentación de la página postpago de la página 
web Entel, incluyendo varios elementos que hoy en día son tendencia en el ámbito 
internacional tales como la animación, interacción, experiencia de usuario y uso de videos de 
corta duración. 
2) Se recomienda que la renovada página mantenga los elementos que menos se encontraron 
durante el mes de investigación que son: para la subdimensión de características del mensaje, 
el llamado a la acción tuvo una participación de 16%, para el contenido del mensaje, los 
anuncios estaban direccionados a ofertas y obtuvieron un 13%. Finalmente, en la 
subdimensión de palabras claves, la palabra promociones obtuvo un 0% de participación. 
 
3) Se recomienda incluir videos ya que de acuerdo a la investigación, en todo el mes de mayo 
del 2020 no hubo aparición de videos que ayudaran a explicar los contenidos que más le 





ya que cuentan con un estilo juvenil, fresco y bien estructurado. Además, debe estar asociado 
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16. Propuesta profesional 
 
1.Título de la propuesta profesional 
 
Propuesta de rediseño  de la página postpago de la web Entel. 
2. Antecedentes 




La página web de Movistar cuenta con un contenido de enganche que cuando apenas 
se está ingresando, ya se encuentra ofreciendo una promoción o beneficios solo por el hecho 
de ser cliente o pasar a ser cliente, en cuanto a las páginas que tienen para usuarios postpago, 
cuentan con solo 4 secciones que son: “planes”, “portabilidad”, “renovar mi equipo” y 
“roaming”. Cuenta con una  estructura definida, la cual ayudaría a mantener el orden en todas 
las páginas como por ejemplo comenzar con un menú estático, banners, el contenido que 
ofrece, números e información de contacto y un footer. Los mensajes representan 
información valiosa que llega con un botón de “saber más” o sirven para guiar en la 
navegación. Por último, se aprecia que al menos en la página postpago de Movistar, no 
aparece ningún asistente virtual que pueda facilitar soporte o ayuda al cliente. 









La página web de claro cuenta con un menú en la parte inicial, desde donde se puede 
acceder al sitio postpago, seguidamente, solo presenta una página para ofrecer sus servicios, 
en este caso, no divide en diferentes secciones tales como “migra” o “renueva”, sino lo que 





encuentran enfocados en convertir a ususario en potenciales clientes ya que el término que 
utilizan en mayoría es “cámbiate”, también se puede apreciar que contiene varios llamados a 
la acción y enlaces informativos útiles.  
 









2.2 Aspecto visual y diseño 
 
2.2.1 Página web de Apple (América Latina). 
 
La página web de Apple es un de las principales referencias debido a la forma de 
presentar la información, las imágenes y el diseño que se encuentra a manera general como 
ventas, servicios, productos, informes, etc. Se puede apreciar que tiene llegada a todo público, 
esto se debe a aspectos claves en el diseño, tales como: buen contraste; el blanco y el negro 
son los colores que más se usan en la página, estos colores reflejan lo neutro y elegante que 
pueden mostrarse si se usan correctamente; otro aspecto importante son las imágenes, estas 
se muestran hasta con realidad aumentada, dando un resalte a los productos que ofrece. Otro 
punto importante son los videos explicativos, muy aparte de la información mostrada en 
forma de animación, existe un enlace en cada sección que muestra un video explicativo y 
traducido sobre el producto. Finalmente es la expresión humanizada en la web, muestran 
personas usando los productos Apple . 
Link de ingreso: https://www.apple.com/la/ 
 
 






Esta página web se caracteriza por ofrecer sus servicios en marketing y 
comunicaciones basandose en el diseño y experiencia de usuario de su página web, la 
interacción es la parte interesante del sitio ya que atrapa al usuario de manera continua con 
sus imágenes en movimientos, efectos en los textos, colores y la navegación. 







Según el objeto de estudio, que fue analizar la página postpago de la web Entel 
durante el mes de mayo, se encontró que la empresa se comunica con sus clientes a través de 
este medio, priorizando un 95% los elementos del diseño tales como animaciones, 
hipervínculos, imágenes, botones, menú y banners, con el fin de que la página sea atractiva 
visualmente. Seguidamente, se encontró que las palabras claves, que son aquellas que dan 
una idea sobre lo que la página quiere mostrar, representan un 4% del total de diseños de la 
página postpago, de los cuales se encuentran: planes, postpago, migra, equipo, protocolo y 





esto se debe a que en los días de análisis se contabilizaron un máximo de 2 clics para las 
diferentes páginas.  
 
En cuanto al contenido digital de la página postpago de la web, se encontró que los 
mensajes estaban dirigidos en un 81% a presentar las siguientes características del mensaje: 
pertinentes, precisos, que contengan el valor informativo y llamado a la acción. Sin embargo, 
lo que menos se presentó fueron los contenidos del mensaje, que se encuentran orientados a 
noticias, compras, ofertas, reclamos y planes de pago con un 19% de participación. 
 
3.1 Falta de presentación de videos  
 
Según la investigación realizada, con respecto a videos, hubo un 0% de participación 
a lo largo del mes, esto quiere decir en ningún momento se recogió evidencia que la página 
postpago de la web Entel muestre sus contenidos informativos o promocionales de manera 
audiovisual o con cortas animaciones. 
 
3.2 Diseño y contenido convencional de la página postpago 
 
Según la evidencia recogida, la página web Entel apuesta en un 95% por el uso de los 
distintos elementos del diseño que sirven para atraer visualmente e informar a los usuarios. 
Por otra parte, el contenido de sus mensajes representan sólo un 19% de participación con 
sus diferentes elementos como noticias, compras, ofertas, reclamos y planes de compra. Sin 
embargo, a pesar de este resultado, su presentación no destaca en comparación con las 









3.3 Falta de promociones, ofertas y llamados a la acción 
 
Dentro de los elementos que menos se encontraron se puede mencionar que: 
promociones con 0% de evidencia, ofertas con 0% de evidencia y llamado a la acción con 
16% de evidencia son aquellos que tienen potencial para poder captar la atención de los 
clientes, por ello, se debe incluir en la propuesta profesional.   
 
4. Identificación y jerarquización de problemas 
 
Durante la investigación realizada, de todos los componentes que se analizaron, se 
encontró que uno de los elementos del diseño más importantes y que menos se encontró 
fueron los videos, con una evidencia del 0% durante el mes de mayo. Por otro lado, con 
respecto a las palabras claves, el componente que menos se registró fue la palabra 
“promociones”, con una participación de 0%.  Con respecto a contenido digital, se encontró 
que en la subdimensión contenido del mensaje, uno de los elementos más importantes, pero 
el tercero menos mencionado en su categoría fueron los mensajes relacionados a ofrecer 
ofertas, con una presencia de 13%. En la subdimensión características del mensaje, lo que 
menos se registró fueron los mensajes relacionados a llamado a la acción, con una presencia 
del 16%.  
Como último punto, se logró identificar que, si bien la página postpago de la web 
Entel cuenta con una buena propuesta de animaciones y estructura, se encuentran dentro de 
una estructura con un diseño convencional y poco llamativo a comparación de los 




Al comparar la página postpago de la web de Entel con las de otras empresas de telefonía 





equipos o servicios, pero si lo comparamos con marcas internacionales como Apple y 
Antonio & Irene, se puede ver que la diferencia es notoria en lo que respecta a diseños. Con 
esta propuesta lo que se busca es marcar la diferencia en el mercado peruano y generar un 
mayor dinamismo entre el usuario y la página. 
 
Con el video lo que se quiere lograr es que los usuarios puedan entender la información 
esencial de las páginas “planes”, “migra” y “garantía”, que se centran en los beneficios que 
los usuarios Entel pueden acceder.  
6. Objetivos 
 
6.1 Objetivo general 
 
Mostrar un contenido útil y dinámico al cliente postpago de la empresa Entel. 
 
 
6.2 Objetivos específicos 
 
6.2.1 Generar un mejor entendimiento de los mensajes en la página web postpago 
Entel. 
6.2.2 Generar un mayor impacto visual de los contenidos mostrados en la página web 
postpago Entel. 
7. Grupo objetivo 
 
7.1 Dirigido a los responsables del contenido y diseño digital de la página web Entel. 
7.2 Dirigido a todos aquellos usuarios que tengan 18 años que quieran contar con un servicio 
postpago Entel o que ya cuentan con uno. 
 
8. Estrategia del plan 
 
En la estrategia de plan se busca darle un nuevo giro a la convencional presentación de 
las páginas web de telefonía celular. En el caso de Entel,  la renovación se daría solo en la 





diferenciados de otras secciones, además de presentar poca participación de promociones, 
ofertas y llamados a la acción. Por ello, se realizará  un cambio total que incluye animaciones, 
vídeos, interacción y crear una experiencia positiva para el usuario. 
 
8.1 Estructura y gestión de los contenidos 
 
8.1.1 Estructura de los elementos audiovisuales.  
 
8.1.1.1 Propuesta “Bienvenido a migra”. 
 




El personaje está sentado en el sofá de su 
sala mientras ingresa a la página web de 
Entel a través de su laptop. 
¡Bienvenidos a Entel! Un sin fin de aventuras 
te esperan. 
 
El personaje lee todos los beneficios que 
se le otorga por Migrar a Entel y en su 
cara se refleja una sonrisa.  
Migra a nuestro operador y goza de lo que 
tenemos para ti. 
 
El beneficio a ofrecer se muestra de 
manera animada haciendo uso de 
imágenes vectoriales y en mapa de bits  
 
Recargando 10 soles cada mes puedes 
obtener 24gb durante todo el año (2 cada mes) 
El personaje coge su celular y marca el 
0800-09001 para sumarse a la familia de 
Entel  
Para migrar a Entel y obtener más de estos 
beneficios sigue navegando en nuestra web y 
















8.1.1.2 Propuesta “Conoce los planes que Entel tiene para ti”. 
 





El personaje se encuentra recostado en 
su cama y en su laptop ingresa a la 
página planes. Luego de acabada la 
locución el personaje responde 
moviendo la cabeza de arriba hacia abajo 
en señal de que sí está de acuerdo 
¡Bienvenido! ¿Listo para ser un postpago 
Entel? 
 
Se muestran todos los planes que la 
empresa Entel tiene a disposición en su 
página web  
Pues si continúas navegando podrás conocer 
todos los planes que tenemos para ti y los 
beneficios que trae consigo el convertirse en 
un....Postpago Entel 
 
El personaje coge su laptop y se dirige a 
su escritorio para leer con mayor 
detenimiento y atención el beneficio de 
cada uno de los planes que Entel tiene 
para él  
Sigue navegando en esta página para 




























8.1.1.3 Propuesta “Garantía Entel”. 
 




Se ve un celular que cae al suelo y la 
pantalla del equipo se rompe 
En Entel no dejamos de pensar en ti 
 
El contenido de la locución se mostrará 
haciendo uso de animaciones con 
imágenes vectoriales 
Si ya estás afiliado a un equipo de plan 
postpago y has sido víctima de robo, hurto o 
tu equipo sufrió algún daño físico, puedes 
hacer uso de la garantía Entel que protege tu 
equipo y reemplazarlo a un costo 
preferencial. 
 
El personaje abre su laptop y 
rápidamente ingresa a la página Garantía 
Entel para informarse acerca de los 
beneficios que se le otorgan 
Para saber más detalles ve a la página 












8.1.2 Estructura para la página postpago dividida en las diferentes secciones 
 
























8.1.2.3 Página Planes. 
 

























































8.1.2.5 Garantía Entel. 
 
 
















8.1.2.7 Internet Móvil. 
 



































































































































9.1 Cronograma para la realización de la página postpago de Entel. 
 
MES SETIEMBRE 
SEMANAS  SEMANA 1  SEMANA 2  SEMANA 3 
DÍAS L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D 
FECHAS 








































Entel.                                           
Ajustes y 
presupuestos.                                          
Elaboración y 
presentación 
de 2 bocetos 
propuestos 
para el diseño 
y distribución 
de contenidos  
de  la página.                                            
Sugerencias y 
modificacione
s finales por 
parte del 
cliente (máx 




final.                                            
Elaboración 
del rediseño y 
presentación 
de la página 
web Postpago 






9.2 Cronograma para la realización del contenido audiovisual para la página postpago 




SEMANAS  SEMANA 1  SEMANA 2 
DÍAS L M M J V S D L M M J V S D 




Ideas para la creación del concepto 
del video.                             
Elaboración del guión para las 
páginas migra, planes, garantía.                              
Creación del storyboard.                              
Grabación de los videos.                              




10.1 Humano.  
 
El estudiante Christian Vega Basurto 




Software de animación y edición 




























ANUAL COSTO  
PROGRAMADOR 
WEB 
        S/.1000 
MANTENIMIENTO         S/.30 
TOTAL         S/. 1030 
 
10.3.2 Presupuesto para la realización de la propuesta de los tres contenidos 
audiovisuales. 
   
CONTENIDO 
AUDIOVISUAL 
  SETIEMBRE   
  SEMANA 1  SEMANA 2 COSTO  
REDACTOR DE GUIÓN     S/.300 
STORY BOARD     S/. 200  
EQUIPO Y PERSONAL 
DE GRABACIÓN 
    S/.500 
ACTORES     S/.400 
EDITOR DE VIDEO Y 
AUDIO 
    S/. 200 










11.1 Indicadores de proceso 
 
En las primeras 2 semanas se desarrolló la creación de guiones y filmación de los 
videos para la web postpago. Paralelamente, los diseñadores web empezaron a realizar  dos 
propuestas de bocetos que pasaron por análisis y corrección para solo elegir una. Luego en 
la tercera semana se empezó con la creación de la web, incluyendo los videos en las páginas 
de planes, migra y renueva. Durante la primera semana de publicación se pudo evidenciar 
que los videos llegaban a las 300 reproducciones por día. Por otra parte, los comentarios 
recibidos en la página han sido positivos ya que las personas hablan acerca de los productos 
que se ofrece, asimismo de la información que pudieron encontrar en la web postpago Entel.  
 
11.2 Indicadores de impacto 
 
Luego de 2 semanas de haberse hecho realidad la propuesta, se ve claramente que la 
página web Entel resalta entre su competencia por la nueva dinámica presentada que permite 
un mejor entendimiento de los mensajes y una mejor interacción de los usuarios con la web 
postpago Entel.  
 
20. Responsables 
● Christian Vega Basurto 
● Flavio Ruiz Jerí
 
 
 
 
